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I. Isu-t'<r r«min(Btli ud l-||tmsaU
Tti« flnt jaMoascc tWiuBW
Vltl BOSTONA,
Muiidav, Wi-iUi-iUv ..idilTlWnjf, • 
Ibe »rfit»l ./ llie Fl«m«K.l«iTK Oi
R q E TI^Y
rHOMxai) BATHtB rmx.i^.
watch »ii fur me, dsriing—arc ,aii
Thutaia\ »n(ll4atu«lar. Su>t«*liiU luoil li 
net. KWlahl tcniWad at all b-ot-, i« Uaja- 
.lU, cud rurliucd lur.un Uraham a At harf-boM
If. S. l»U~-ror KiyiTlIlc iBd ClncliMli
ThrSo. If-lrloatwr
^a^SAiHT JAMES.
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- -a Vi.ilt.rk, -•
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llaar l-a.f4 llih 
Bu l•■uorr .ad 
luauaaucualil.
uaa. a. TUi vtoa.
■lii Stnrt, trtwrri Iml aai Stctid, 
OINQINXTATI.la.
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Mrs. k. tUlRhm, Propriflrns.
l. lH. ■•I 
V. t'.bv SUcii 
aUr. V-airk 
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IeMcIoMiDiao«;«a abd aMyou mibi 
low OTcBiu, i\mw,
Votir rarnen favr iipIlgLud bjr auac 
andhipi'y dream;
lU the rbimli.^ Ou'win biliowa li. Ih« rvillaaru 
,.f.h«wo.l,




Wllh a ^uick faint blu.b-..euu |irlae It, tlx 
fwllib. nunlilina tldng!
Y-U^are tblnkiag oftiie kiia that dira< pr«t 
nour anger., drar,
.,.errl..i*b«l tour lip. jel. and]at» 
JjiDj here.
Ofttbe fleldnfB lutt UUIa, all, tare dead 
lod djing, gonr: '
A «nU. alow rain i. tailing, and tbe nlgUl 1* 
drawing «n;
Our flag, dMpxIaliMd wWi la itnp-
.IbliUtllc-dM'i alarn.
Mj panlae bU baoa iI|mI; «a Urt on>r 
heap IrtM friaada,
Tbaok Ofxvea wa were S(4 leTSn, aloaa 
ihiabhuirUoadv
■ryear heart UtaadaO, t«4 bu glean 
b^b prarari and Man 
Tay«urval)-t<DlOTediiDiBpaBiaa,yn>itr fHaniJ 
.llaari* jraara,
May they tarn l« yo^io bMaga-wsaj my
A>ing6laar‘ meraliitlr tbas thaaa forma 
whicb flovl
. Ih.T.—ML Carnal. JamM>^rnall and
1 .^laldr.”^(.^m?M**lie!<r'uiiVhr l̂it aud uj 
.n.I.irJa.i ia Maivh. Jui.e. 3-pleiuUr and
J K "S^iStSiiLo. f- cir
r.Hi.iJdo . ..uruluU un ibo.il. .Somr.l.r Heiu; BmOe & Co., Proprietor!, >to rrarniigfiar one taadar leak, eaa ieotla, 
rndn!!m'i!U'r''‘'' : ,!tu.n.«..r. 1,1 KHA.V K V. UlUlI*.) I pltylafl (ond
! bM?r*t'.MM. H.-,'’'Vnd o!r di.m’rudn^.u"* > tiuosht IftWag hack koaoa. aad Uy K bt
ind'lTSi I ^ wbl.-IS.IU.J: 
niiil l>r.uiiil%i.
5iOT>i-l —TUli'n- Kltli-........... .......... ...... ...... ......
at^«mSC»M5IDUDLEY HOUSE,. h.M
1.1 tirndi. Jimi'. Vr'r’o'w’ *<>< ll'.T'iiWt 
nil In-i ~l'-d.;.wl]d J... II Karumi 
.T..y, i:,.|,.>l,„.-j..r.,i,-; W M «M1.
hrii-'rrK'jnn-.‘fblt.-ni
une. aai-.mi.Mir. ^
•li-irniwaud Jiii I — ----- ----------
iiUl'Ir 1
I. J.iu-% 
- l u. J \V I
Floming?burg. Ky. ’ i"""' '-*«-ii “ -f




I karily bar tba^iflbt-wiodix tel Ibb ehHi- 
Tbay ^1 And ira fM to-mom*. asd bury
(1irc« paits pii 
tdwo. '
Out carried trHk hho the inago of 
Uteawootfaccdabopgirl, and illukuuted 
him, unaovouuUble, all duf.
‘XVior liulo tired thing!" he oaid, 
yingly, “I •* iab the were my sister, 
avd tbea bhe nccd'iiL work nu itard."
Once or lirice lie citrlud Uia hci.gbly 
lip ol tbe idea of himaolf, Utm nrisio- 
cpatie Douglas Lenuox, wIiq wOf sole 
maatcrofa l•ttBdao{no place upon flic 
Dulnway. wlu> counted liis inquuy by 
Iboufonda, ainl who hud been f<>r,nevcnv1 
avnaons tlio lawlul prey of all the 
innuagiiig uiutninaa aiid rcntrimuiiiully 
iiica dauglitcni in "BOciuly," aliuuld 
be wasting an many Iboiights on a littlu 
shop ffirll ,
. Uut il'lie waa arialocrnUc, Lennox 
rns also tluTOOcralic, and Imd no false 
ibtiuns about lbs dingracu the aai 
lain) 10 honor in his mind that she 
would liaro held bad she burn a i^ucca.
Aud wbon, rutlioF oarly ooxt inbra- 
ing, be to^k his way lu Ihr rnrac store 
pouglus acknowledged to himaoll that 
his purchase wus merely an cxcasc, 
1 hu real object ood honor iiiUireu 
anwa warm dusiro to sec again, the 
tning face which haanted him siocv 
yestorday,
TbatihereoognUod bin Douglus fhii 
auTO,fro>a the Cunt, aweeisaiilo. which 
again dii^led the cornprs of her small 
mouth. Hut ho sold DOlbing, how- 
with en early glance of admira. 
tioa. and wlmq, in moking the change, 
her soh hand ooeldcnully touched Ida.
it aOQS> thrill through bis whole irame.
■Whewr be OSid to blnuelf, liRiog 
hla hat, aed drawing a tree breath as 
bo luit tho store. "Oouglea Lennox, I 
bclicredn ray soul yon’rocaplicaled at 
-t! .had that, too, by a liulo shop 
ri whose name you don't even kuow! 
under what sister would oay!" And 
be thought of ilia stylish sister enter­
ing that very store, and perliajie trad­
ing with that very little girl. entirely 
unoonscious that bor brother's eye hod 
ever reeled admiringly on the sweet 
fitco, Douglas laughed nlond.
Well after the liulo spqoob he mode 
u be felt tbe store, I think you can 
ibagine about what followed. It waa 
astouiskiag how many little purcliosca 
Uoggloa A>«sd ho vonld not do without 
in tbwnext few weeks. And from drop-
is Vlxre 1 lie, ■
/"vfKlCEI.S niliSTY.s 
Oj Ing.si.S. »V..K.asMuu 
llou.a. J’ruuj-t sllciilk/ii ^
l-ai-riaiifk. Magl.trali-.: I> tV. M.’Inlv, 
fuiMUl-k. riMitl. lu'M U l><ila. Uiiil < 
huluKlay In Jiiiiii, S<i>U'uiW ai
tTmrrti Dlrreiory
T-sr-Hl ,.Rl«*i l*i,firf r! ..l»fj V*l.T.,fl. 
11.. i>. h IlHi.l.i... I’-:..,
r.Ml.J, >. -.all l.yi.lU. I H ‘l K 1 l,.lhi..l. I .U.U
JPrprrwtfoMtri inntt.- a
laapiaps Tnuiii. I,*.;., ii.uiu.
. . TAYLOB ft OIIX.
Altoraejs A. Ceunseliors at Ixtaa,
luBfl Slrift, • • YriMUlf. «1.
viriix I'liAirncE ix mason axd
T T silJuluiBf T.-Uiiliiii itJil in lb.- ('uuri.il 
A,i{-f4).. cap.cial aiUiuUuu ImjJ Lj .ulLu'- 
dun uf t'l.iiuL I-If.






l-vEimfiT. oKkJCi-: uv wateh
|_^ .tfcrt, sU-r. lb.-j.»i ..«!.••. m> :5 i;i
Dr. lTm^OWELL.
■C»LRJllNUKlUilUi. omCK AN’l) 
r .m Water fitr-. l, in Du- li.uiw
fiOWiarl.t uoraplsj Lv M». l llrult.y. «bi-rr l.r
>»•} alsstji li^uunti nitlcM ^lufiMaiiall]'t'O-
W. siWoRES, M. D.~ 
uOnpiara debtist.
, iKB&KCTKri.i.Y tKNDKPwme m«-
Ak >»"l«>Miwr«ic«^lu llK-,..vl4.i«r>’l,im- 
inr'aful s4jui<Jua ceewisa *» sa ■upafk'n.'.iJ
aiiiJ skinrul I>ni3et. Offlci , Mnlii MrsrI, up- 
.itutba 1,-4 U.iUiT. risaiiscuigirg. Ky,
Df. ia. A. UQHTFOOT,
„IB3SaDXi1'I I-S733C™.
.llAfi tEHtiVKt) ItWm;$II)*!SU*TO 
. ifafs, K in tk- bos- ijteaalta tb- MetludW 
t'hiirc, atui Icnacrahi* rrol...liinal.rrrli-ri lu
h-jr l)pui Mure, yieiiuiiif.lmrs, Ky. 
Ju^^^lSRs-^-_______ __________
dh; jno. t. wall
. Rhyttician & Surgeon
p F-srEcTn- I.LY aoi-ici 
■ XV sn. KtaMnnea, nunb 
ihr I'uWir Hinafa; OBce. IWmt 
IL Xlunlrr A &rns' .uirs.
■a-^patfol stlaaUua naid to dbssMi fif tbi 
Kya. . Uac JS-tf
sra, wilbouts pnyar— 
l.sayouQglodle.





Yuu lui# klw tna s "good algbt V4b« li>t 
before I died.
rapunalll Oed thiald you, daeraat! end toms- 
T WtWTITOS.tTTllMT 01,11 rniKXIIS liiuMlbinkufma
II
. . >. Auul.
l•■•■i^;■lUl^VU■. Sliiti r««iaajliifiy M.linl
f.tlei.' rriniili.
■ JAMKbAJ.KCK.II.:.,:- uf.t Lha Wu Osly A Shop OtrL
S. H. Darnall (t Co..
drr.'l.nat
Dr. J. W. DUDLEY „ a
pRlUO BDPPLIBD WITH ALL pWe, awl I invito all to oill and 
J3 tbaUieai Smt^T^rut* in the drnt.1 it Wore mokina; twrohaBM
Amce—Over S- 
eVliibuwDV Mela Creit Street.
>1 MCTiew In Ihs rkb 
ind rlcinllv.
Skddlei
loaee, eir? AV hat nu mbvrr'
^ , 'The words foil with* tired eigh Irow
Livery, Sale ftEcod Stablca, u.uiiiisQUbeyoBnggiplwboewoaho- 
linMlXOaUrjU-.^Ky. i.ind ib« counter, and enusol Douglas
II vVacuBt and sweet fhco,and dark grey oyea wbiub
V ini-t Ilia lor thofipii il> fur lilnaandn
(7nu.''’fi*'r47ir^'7''!iiIo"»w^ Bending over ih'o box olgloros
t,-.l ulihihui'Pmlluv Hrq..r".nJ.ir.i,^^ ^aJ taken down for bis Inal*lOVOB whicli
8.11. P.UIK.V1.I.* CO.
A- B- BCXJJblE, 
Xi'. G. lYiiiirfirolcla
BOOTS.<t SHOES
No*. 05 ft «7 WNl Pratl Sirmt,
?ci»^ CINCINNATI.
SASff. mTmodokald
B. F. Tl’KNEit ft CO.r
Poroign ft Domestic Dry Goods.
BBks, Dross Goods, Shawl^ 
FANCY ft rUllMSIUNO GOODS
CI-VCINNA'in, OHIO.
Hot. Vina ft WalauA








I will^ &om Uib date seU Ibaily- 
msdi. Gothlng lower tlian any otLer 
estoltebmeut In Nortb-eustoni Kcn- 
Uwky. My stock is largo kndcom-
amiue it iclore aking par
JAMES LENAGHAH.
Doug-
las hoallly rose from tbo aloci upon 
which lie bud lazily dropped.
•I am ashamed to sit when you arc 
slBr.ilIng," he said, ' l am sureyou must 
« Tory tir^arc you not’ ” 
Thoyounggirl would have rcfuipd 
10 notice thfl reuark from mostitran- 
gere, upon any subject except thoir 
porchajtca, but lliere are oonxe people 
wo initinclivoly fool we can trust, and 
Douglni Lennox's kind voice and frank, 
beooat face cffbelnally diaarmod rcaent- 
meat! Sbe looked and ouid
■Rather lirod. J bare been on ray 
feet all day, ” and tbe (aiul imilo which 
dimpled tho corners of her mouUiTaif 
dod in th« young mao'* oyea,- to the 
luning beauty of bar face.
-Bat surely you can alt down wh< 
you have a spare leonouH" he toi
youuggirlabook her bead. "Ho, 
Dot iu butinew honre."
‘It ia a ibaroo." aoid Dq.uglaa, "1 
have beard that luuli ahominulions cx 
isted iu our city, but 1 noTor really be- 
liorodil.'
illowcd in Bomo stores," said 
tbe young lady.
‘■Then why do you net loavo yom 
place here, and go to such oa«r’ aokod 
Dougina.
She gave anotb^ faint amilo. "I
I bad been a shop girl lor four year
And Douglas, not ntoppiag 100^^'“'*'"’*®“/’ But aftersuch ocauioM,' unytbing in my life before. 1 ha- 
amino wlielhor begot the numberho 1 do not know lhat thospiiiu ftfMr. love'
)t, quickly 80I 
A d for them and le.a tbo Douglas L«nuox tat)iniVod cousidrr- ably.
One Sunday afternoon near sunset 
ZXougloH left a lively circle in his sisicr'a 
MTlnrond went out fqra.oq ql wulk 
by hiraneir. lie e.iiurbd one of tbo 
parks, and was struliiig through the 
suuny, gi-con paths, when his heart 
gave a.quick Windnl the sight of a 
(rim little figut Uuu. tV»tiugu|)on 
one of ihu shady aenis. Kur a mbinrnt
you, nden—lot no call yoi 
so—ever stneo tho fliwtatiina no 
tiuod you in thd stor6, and ^ have loug- 
«d to take yoff away from your toil, and
Mrrmtnd W" w'dh lat'ory, I nut able 
to do this Aclau, b.r I am wealthy, 
liiongb I did not loll you go berora."
"Atrd rum only a poor girl, wii^ 
tiolhing tooffur j-xto Iq ^turo," said 
nelen.scAly.
’•.\uiliing’yoo h*vo the most pro:- 
ious location that cvcf ooinee te.
.Mfpilkltfl  ̂f Ub AdurUMn.
IL^aTLltel is adilorisl r-




W WILL PRACTICE IN 'THE Clt.
TT mil VmjrVt of FliflnUip. Kli1"i-
Us—save teu. aeftts tb* tteaaaflAn«--
M b*7:*t” **'™^*^ «?•.
~ Ynt1a.“AMffi[Y
^tonwy ft CowMftftf-«t Law
tfud^o ufthayuniiigVuumj )
n in tho world—you hiive » woman 's 
I. niy darling! WinyOqgivp igg1.0 he^wted, then Iff. cvoaoed ever Rbd ‘iwko,
■■Goo'l OMnlnff, >di3A Homer-! ihuiF'
Miss llomcr nruM-u iLli ti e hidy-like ' And Ilelun bluali(ttg dosply, but 
rrai* which had long ago told Douglas bruuo and (earless ((t-tfur confidence 
lint she was used to cuUiVAlcdMuactj-.' him nihpllior ri(mr eyes to IpS and
iiiU rettiraad hh • • - - '
irnlly uslapfui'. dreffhrri-Iojotci h‘3 heart OS' 
' thay SRt iu Mic (hickshadow, and press-
in the calm Siibbuili 
they Icll iiitoaqui.'t
ifthry had bemi old arqittioi»Wva 'tJ'«  t i  i  I i , t 
Tncy lalkctl of ihcmtclves, and his first kias npon Ijcrdlpa.
Itoinor toldliough-is that liar homo had d»)'Sal wafyin^toil were ov,
Jiccn In New Haven, nud her father jer, but eiio never Vget, whije rv'k"' 
was a genGoman of raeaiis. w^ had Ingqo.irnnf her liusland's pripady 
iahed njK»n her, liitunlythild,every
i I 
lull then  I 
yicldlag 
cnipg hif.ucnoiV innuz, loo deeply morpd
n.F,.M!N-ti.SBljhti, NT. 
TT7II.I, PHACTICK THBtR riiilFt--
ip.ihr
Stwnliea paldlatba
hoine, how hit love sought her Ogl wliep 
‘•only a sb<p girl.''
Ar,d mnuy a young gifl whoslood 
he funner poaiiiun found a true friend
udvantago wiiicb money und loslc 
conld procure. .Sue told him of the 
deal) of kur farther and motlwr >■> * 
single week, and huw her laibcr'u 04- 
tn(e proved Involved, and left her pon- 
nitoM and alone,
She told him she hadoougiik for Wine
Vneans by which to support Lersclf, and ji ,|,c p„-ny
she had Dually ohuined her silnarion |pji„ to ,vcor a veil. I(ot pveii cot 
in Mr. Sheldon's sioro oqd kept heruelll ,,uctry will Jie]H.-i.,e witli ll.p plenai
and ready helcoriu I'le l«aulilnl ftgd 
petted with of Dougfos J.ennoY.
Hdaelpol o«cp-LOTOVi;4.B. kT,.
Oask Ci^ «w « uOO,COC
’ MTi?Rt Y
0*H.4P«)» t i '‘■'ll ■
s. STTIRN 9f CO..
piugol any atoro be happened to pass, 
heoolyveutlo ooo porlioutar store. 
And li Is 00 bappeoed that ho was 
lilad oe by any othot tbiii one par- 
.aUr clerk, be bod tbe blues all day
How earntlly bo longed to learn her 
lino, nobody know but himaclf. Ho 
dared not ask bor. and ho did not 
know bow elso he ahoold Icaro, Itut 
fortune fhvore tbo bravo," you know, 
ao ore uorning, wbilo bo was busily 
soloclinig somo cambrio bankorvliiofs 
from a box, the proprietor of tbo store 
came up and addreasod ber, oalling her 
Jikt Homer.
Douglas flashed a qoick, pleated 
gloaoo at ber, and the
Uie young girl's ebook ts she mot 
with her cyo.
•iliss Roracr," bo repoolcd, "I an 
glad I have learned year name, faccansc 
me of my oistor." (Uh. 
Douglas! it wasn't becabse she looked 
liko her then!)
I have no sisters,or broUiors eltbor," 
said she sadly.
Have you nolT'ualil Lennox, piiy- 
ingly. I should be vury lonely williout 
miuo, though 1 have only floe 
How that I have learned your 
)uay I tell yon mine?"
iu comfurt.
And JDnaglu told bor Ibiit he. too. 
was an orphan, only hiinicU and Hollo 
left; but be tonubed very lightly 00 ihp' upJ dciluacy of h<
qfshowiiig a lovely c 
the most niodeai and retiring U-aRly 
likes to bo pdmired fbr llio regularity
wealth that was h», lost it should give 
herpai 
Whi;
pod her fan. and Douglas, picking 
op, saw written on the plain ivorj* b*Q- 
die tb^qniRei •.'Helen Homos."
'Helen was my mDther'e name," said 
■rcvereutly.
'Was It? ’ "U is mine.'' u«i4 Mist 
'Romer, in ])leaaed.surpriao.
"I an glud it is yours," said Dongloa, 
,VqJ she fell to thinking how often lie 
be bad written hla mothers natpo "|}c|- 
on Lonnex," and how much bo would 
like to write II again with an-ir be­
tween the nmnai,
.They lalkeiw tlillallUlo while, hard­
ly talking at Ml, ,aud forgetting tbe 
lateness ol tbo hour, until tho ^cam ol 
the sireot-lamps iitooe by utartlcd M<u' 
Homer.
She haslily arose, wylng. "I did not, 
know it was so lalo. J must go horao' 
ot once."
Dougte rout loo. ■9’ll>a.''^I
companyiog you? '
Khohesiutoda moraont, her coldr 
camo and wont, aed then sbo looking- 
up with a pleading gfaaco. said, •'! had 
rather you did not, Mr. -Lenudx.l 
Douglas flushed then, but lie (asked 
gently. "Will yon tell me why?"( ;
Ilcica was silent, and crlmsbnyeep- 
oningin ber fulr lace, and pr^nlly 
Douglai repeated his demand in L firm­
er lone, “pisaw (eli mo wby, Miu R«-
"Bocauso, Mr- Lennox, a yoong girl 
iu my position can aot iiarfltlu) ftnond- 
•hip of a gentleman in yours, without 
—without—"shebosjutod-ond pould 
not go on.
"Without making lierselfa mark fbr 
Idle and ihougbiloaa tobguea, 1 ailppow 
you meao? " a;d(od Douglas wilh • dflah 
orbiUerncu' Tti his tona
.Siio bowed her head in assent. 
Douglsaqulukly soked aaolhor qaes- 
'•Miss Homer, I have saqglit your soci- 
line, cty. n good many limes Utaly. U«ve I 
been tbe cKuio of any sneb pain to
"Jfycupioaae,"ialdMiBsBomov. ..
••It Is Douglae Lennox, at your SCT- Helen sot med doepJy agitated, and 
eo. "Plcasoconsidorlheownoryour did not rm.ly until the youtig man flaid 
friend. Miss Romcr," said the young,«ntroatingly, "'iiill meMi» Romer."
-ely end kindly that sliel "A little.''she answurodfajally, then 
could not U ofTonded. {once more looking up,al him with a
"Yb«ikyou,"ahoMtd.elmpty. Thooi'pl*'«‘li''K gl»»«ei Wocltod his
iisliini* Iho box of l.andkercLicfs near heart, she added, "1
through tho mipd of A H'fH known 
igistratc tiding up town recBnUy.7> 
.' his side 8ft a Ipdy, who IVom n 
single glintpao of her cunnlpm 
imagined that bo knew, At last he 
ventured the rPtnavk ‘kpl l||o day w;^ 
plensanl,
•Vea." murmurpd the r«ma|b,
■Why doyou wcnravoiir' in. 
lbs disponser orjusciuc,'
Lest I attract allcniion." 
ft la tbe province of gpnilflmeB ig 
adiniro," replied {hfl gallant map of




The lady quietly removed her Y
ditoloaillg to (he asL .............„
the face of his meLher-ii)-|aw. lie had 
lest eluwbere et|d(|p''lx.—Q- 
Picayvnt,
Rvpoltwa riewto-
Tbe violet is tbo ei
of tbe Doqapartos, as tl|o lily U of
Bourbons. WhcR Kngonfl agreed ttf
pu h g t e hu e
him added, Do those sail?"
Douglas was very quick to uke lbs 
•Dtle romindvre which she eomulimci
"But I know you did 
not intoud It, and I have bcog trying 
alllUaoreuinglogeicouruge to toll 
you that wkoo wo part hero, U. had 
belter bo lor good.’'
Tbs young man’s reaolulioD wasiu- 
stanlly taken.
•■Vbu abaU ^ot toll no any aa«ti thing, 
Tor rdo not ujcan to jiarl tvitfi you at
Bept29-tt
and know tbo ditBculiy of getting 
situation,yon would notask thatquos- 
lion. ' Tbou basllly pusLing a tcoood 
boTOfglovci towards him. the addod 
la a lowtr tone.
"Mr. Bbeldou is coming Ibis way. J 
, should lose my plac* boro if he heard , ,
whaUeaia, ricaMlookaUbcglovea." anything to do with tbe matterornot knoiw I do mean it, m I never
About this time Douglas took to 
early murniag walks, which gonermUy 
' led down to Cbestantatrcet. . Wbetbor 
the fact lhat be ocoasionnlly met Mias. 
Boroer on her way to the store, and 
talked with h-
I would give iny rigbfbunil—ycs.my 
................................ BullMI
gave him, that ho waa p 
auy, so bo Urned bis aiUnUon - Ui the 
bondkorchicli
Il clianood lUal U» Uomor siiii lot 
her hand rest on tho edge of the Ik>x. .
It was a very small, whiu hand, with joH- 1 u»dor.und what y^ 
itUc diinplea at tbo joiaU, and pink, ’ " - ■•<1
I'joll like iiuila, and Leoiiex, who waa 
a paseiouate admirer of pretty hamli>, 
louged to clasp Ibua iu hie own, and 
pruMi them to hia Upi. But be wae a 
goDtlemBD, and would no 
more have taken any liberty with tbe 
bnmblo ahop girl than wKb the bigbost 
lady in tbo land.
|>UM) eveu aahopgit'l may have 
eat lover, a bukband. aud u home. Miaa 
Homor—llolan—in olTor you Ihcae, 
ill youaccupl lLe»^'
U<Aw Homer trembled to ake waa 
obliged to ait down ^ain. “Vou can 
not mean'ly abc faJtorod- "Ob, Ur, 
Lvonoz don't trifle irilj) me!"
Douglaa aai down beside ber, 
took to bis own omoT the litllo bands 
ho had eo longed to hold and oarcu.
‘Gml knows 1 would not trifle with y 
dear girl," bAaid soloreoir, "and
These rtflee ' fcBiuroa. passed apidly
Ag
accept ^'a|HJluoD’a ofer of(naFriage,sho 
ozprvasod it ot|g by appoaringonoove* 
nlng drussod >q an oxqqiaitc violet toil 
cl—violets iu Lev hair, in herdrosa,ev-
buneb ■■) her ham). ?io|K>leo6, 
vbilu oounsol, eoloelod this as bis flow- 
ft was through Josephine asking 
bim to bring berq boaquol oflbei 
her birthday—a doairo be was oqlf 
uhls^o asrvo after very groatd'IBcqlty. 
He cultivated theiq qasidiously while 
priaoDor at St. Iletoqu; and thoy' wore 
proftisvly plaiiisd over vho grave of Jo- 
■ephino. After b'S death, his cofBi 
was covered with tbo humble flower 
bolovod- It l4 uveq said that in thi 
irlier days of Louis Kapoleou he was 
Iciiiiy made qcquaintod with whoi 











VESTfiNUSi ftV - 
MPfsirl aUTCt,.
CINCINNATI, OHIftt
•pei-H slliiliniie of cotmlry iiifrc»u.pt<. 




YPOBJOH * BOBIVBOll, PsOiUlrta... 
VsBKETflT., p*Twxr» Sscoaoft Farsvr fv i t, 
MATSYILLS, by.
C. B. ANDERSON.
WboleuU ao4 B«to4 DciOftr iaEarflware. Un
IRON ANP NAILS,
axoaqreux. wu.ii t'"*




Carpcrtls^. OU Ctothi. ||^tttiiig>i,
JOHN HEISEB.
ik After stssel CuTettipMcr,
A.e Buuquif
IVuiU and Cann«4
Kuu.Fln'».TkA Toy*. F.hcy li>4ku)bJ»'
■•.-36 EMt Sftcawd M., 
rtrt-lr WaTfiTILLE, KT,
153. I>, IH TJ T E,
luroaru **p «»*t'r)nraxa nr
HAVANA tPOUESTICCIGAEJAKD nKAUea w
Chewing Hid gmoking Tohacci 
( ttyrvi'fl AMD PIPE&
.Srrmto St., M«s Sufta.. . 
MAYSVILLB. KY.
Nothing prceents a sadder commen 
tary upon tbe present Unbcallhy con' 
diltonol our OHM loved and prosper 
oua country than the large number of 
familiw l*«r,»n the city and coontrj-, 
but mor* ospcoinlly in tlic latter, lhai 
subitribo Ip no paper of any kiqd. HuD 
droda aad tbousaade of famlLiee BfO
thus growing up luultcrigMOfabeo of
what Is iluily irunapiriqg iu the world 
aroDOd lUem-rignoraot ofthb mighty 
evonli of to day.
It who can tell the yaat amount of 
injury ibal is being toflictod upon the 
rising geuerafioo—lboeo who ore to 
lake our jilaees iu tbe bqay world at no 
disUiBliiny-»growtog up without any 
kuuwicilgeol tho )>nacut, tho jABi. or 
iiiy study uf iJie future; and this jgpo* 
nujco, 100. bciug imbued iulo ibem by 
thosjiietiou oftboao u'bo.boutd, . and 
lUees do, know butter, tliey only 
tbjak ol tbo iiijuruos oITucls of their In-
___ courM. Let Uio hoadofevery lami
I ily tbiuk oftaia, and plaeu Su the bands 
of those fbr whom be la rcapon 
meansof acquirings thorough kobWi- 
edge of the moving panoraiqii'i 
weeiiaoiour patw.' ’ ’'
CLO^TLIIKIIR.
All good* rnsnehetured tv Ihenurlin.l
MERCHANT TAILORS,
)"Whioh
r—Motto far arant—"Know 1 
aot flinoD by Iheaoprrwnlf.
JOHN WHEELER,fiflifsiiicipoiifr!
Foreies i Oft&aedeigB fic.FBuryt, wm. fikewore:
f»m, COTE. IMfEOfi MfUEfi OlSTEf 
JTb. 31, *Tlnrkel St.,
MAXSr.iLlg. A'V.
iU. Kistwov AuVi ronsrortut:.''-
e. w. TiKwrroa. A- Htr •
C9,U>r
lliuy teeii ruii>Uiiilv on liinJs mronor sri 
ehi V>l B)sEt>ri;i>lilhc sad'VenMmy rosi vbli
Mu. a SivsBi) iUnoRlv oripolu UsmllbH 
t;i.r ft tJb. TUUMlVO.V ft ril.lM. 
.4ptilf-ir.] JUv.tille.Ky.,
(1.. t*:r........it. k„......I..........• —_.WK;Ul« Krrw<'iil(i i^Ktniim-iit VB'. , 
nibo u^mi llic )arOj>te, by \'f
The Scnatonal CspvaM.
Tbc Vi)iee of N‘ie^i»tnii County,
\>fe nr. »'yiK
>beBc«roc.-n«,T!lvru,^j.»i Umllj J»hit Sik t»nc
■ 1l,c r*«hl* orcilhcr'ctlM... or frecn.cn, | Senator from tbl.
l-lomii.tf. Kowan, Carter, nnil XirltolaK, 
.itnl haring ail-con<UeBer in yonr- Sc- 
wtrt'y.nai' WTw iirg that r<n 
lully cnr»fietcnt.lO roiir>««c-!il tiio 
i:>t and ilghlk of tlio iitopiiuf tlii» dv- 
' tliiliat lilgli i>o.>lla>a. wo U<-g 
Tmre of yon to n«c ynnrnamo fbrnom- 
Inaiiun for aaiif ]kB>iiiun bcAire
leges .vl<Mi were liib«n Itum the 
nl.itc p.i)iul.->»;r,ii. Uu-ivU- tnWiiig il.e 
titt7.V'U • nsr* wuw fi.ij
intelligent iiiHniiiislrotion of .Stnle gov- 
oi^itkc:^fnHin luwioi •^tliO'io who 
imM eniB^lciil iq^eruiilroi tlieni 
{:ind{plana((.>i> iboM gf ineom|tuUiicy.
Behold Ihe .ihh-eiit o£ the Unprecedented j
,r,—-ii*-™-*'. .»l ii»™ u.k.. ^ M..-. II,.
r. rt\TWm»X, K».Ti.a»rkArkfr.fi,». thetiJaeDtd wi«loin -in.l inu-ll.-cne.- Conrenlion here-
■ v»-au->«
-rnriisiuv An.-n.:./.::;;;k//.n;ik«‘ii.>«i-ikrii:i«iii-,.>J-,^^^^^ ,.i,-,,,,k iiu.j.n.i,,«. ««,«■
' r on.l irantiuUiLy are mudu, by
1t..t^ n. the loi'n
A'ury TT.spcctfunH, 
fireenCficatraa.-*, jr.J^\rycr«.







• WILL 1’US1H\ K!.V KXIliyiT AT
FLC.1U51iSI!lil(l, kV, ON FKIIMV, tPBIL ii 1S7I,
Doorff Open at 1 and 7 o’clock, P. M.
,33ur .tfrtce«/i«&uicNftu .!«>•« MvertuemfMt*
J. t. Wfroa. tiro. T. nuea
DRUG EMPORIUM.
,o.Bi»asaaDMi». c Lu/kISi
or ra.»5aus. 1 Via the gDv«cnmcni [S H. UM-on.
e Ji ,^,,,1;, i„ .pe,,!, I Uoht. M.-nmloel.*.
“ .''iiw tiro it lias kiiKJIcl. oi.lv by aJ.lii.g
A mcctifty *f rt» De«B®rnittr jw- j relojietl IJo
r»cl to the flame. -Vero. wh 
Jb<utJ» Un>l kiiulled llie flame that cii 
! l o tl H me iir » sen ot Qte, in onlcr
lV0fn«MuillKC0irotW,. witl u-btj.j nt I J"-iTorrf him a |.reU-rl Ibrll.iB. uersc 
' *L 17T,e..i.,..J„.r-r . Ollliou of the f l.tiat.a..*. warttw CiuK'IUuiiif !u JIIuauug'--1'Uiy, _............
ty COtlTt (Iny) to .Ipftoiat to ur«i'u»Baiai.n-» ntny eairbnt Uiia
tbo DrmorRitic S&ilc ConYL-iition, lu limciiketie .luuilicru Stnira. timnt
ti.ai. iliOtv wbi 
|.rimt- i-nuw uliatever
be beid ia Fninkfort, o»tbe S’H'.liiy 
'''’“ofi|ay next. Tlw scvcnl |K)iciui-t« 
arc Tcqucctcl to sc-ntl ck-lvoatcs.' 
Itrertfer i*tk Count'
«iW ';l«i u* have —tlio
•»«ntry n-sp«i.d«d; rw-'W. I'fce ^wer 
l» rerturo IH.-BCC pluectl i» hiwown 
liamU. TIe,lB» ,rai^ytt( It Tut any 
nlhcr finriHiac. The^ prrpatiuttoii ot
FLOURt FLOUE!
tl'K-^RKXnw r<l:r.MNt; Fl.nUll
I >> ml ;Ik Gill.iVtli;: tra.jv<-<l
! MaysviJlo lAmily at J7.25.
Limestooe.
yyy Franklin, at |«,75. 
yyyy Franklin, at $7.25.
Pacific, at $7.25. • '
Ripley Family, at $6,7& h
A E. UarshaU A Era. I
:i»lm 'inr.limlf. loip..!. !
INii M.tnilXR: TI.S W-l in UK.
.b. r«i...iu. l.H-l .lirh. ulii.r am .......................... I .
11 ll.f iM'-a Dcffrrt n.mi Itlhi* n\nt, tnsn.iT. 4—^
I. sill llfet. PVIE TVrt, IW. BreH:
)iW. ^1
riih • ritnr^vr Itrm. niiil innki - klilrli ]
nnctiii.r imjcliiac Vill ilv. Tl.c Ge-Lef r';*',-. I 
. rum rr.|iiin-4; I
ir.,iN™;"™r''ii;;,;Sr,™.,,ir j. j. u-ood *• kro., 
1"‘“ i ^vi.<.i<-s„v- riruK«isni,.
I tiinvr^J AiU-rU. Vu.: Jl,«—iu‘ r-iiii-lk Xi>. I». »*««IDd Street, -»' .
............ w. Mnyasltlc.Kr., '*
IS7I'liiruDELrirrA 18711
the l:e|iiiliiu'ai) parly warn of far Bterv 1 wuf.'.r' '̂
vitnl imiK>rlai.Ce lo lam than the {wove 17en^.
of tl.r touiilry. Its lifeilujHi.ilcil u)niii 
! (kgiVitiink,tUKnrd. Ii.-itrod, lualkc, nnJ 
.GMMknA EfisM.'' - . ‘ :-Rrcnge. JIci.ee Uinl system ul legis>
I r —r J .Ilatian best i-alralatiV lo eni-ourago
XeJ'*W».fw-.r»»r.lt^dr«t.mihe‘^,,^^,^^^ Uw- bctlcr ailo.aaJ to Ihc 
miy oicikoJ l,j .l„rf, in- ™,,.™iUy , ,, o„„„, ,l„„„
,rri., i™ All. », l.,.v,ly
.11 the South at !»• almusl nmoiuil lu 
vstioii,.ar« of thol cla«» who aae 
- . . , vlimfmn tiiscd, and denied the reptiUi'
th.p.bte mmJ» „awp«a «1.;,.„ ,1- ,|„ /In-n.
‘, while their liver, Ihi-ir j.roj.criy, l
D capricious
•aiEliseScs
To tlie Voters 
FLEMING^COmri'Y-
rrnunji ■arii. i;k as gtR(Ti.j«
X hvi.1 ul tin- .iiri.nt* |iUr-i „( i,L
nn Snti.r.luT rtn- ■at, .l.v ..f 






T II.WK Ffm SAI.E FOIT. lirSDKEh 
1 £..>lo.rn. -ill ..II III I.
■uliel. billMmJd rath, r .ell I 
,ulK.ba - -
reanon Uitafli«M-«i*eaia 'Ivliberale i;,.,. n.,.ir „ro„
-1
■ ... . . ■ jponrililcclnktwliosoporerly.ignoranii',a«k i™ «.lJ.borta. Ip...,..110...
|».Jrf tt. «»"«> Hi u,„, I. .K..1 l«Ulto., ■
.1 ». ,r 1,^ ^
,1.,™.«D,'ir jn'iifyiis 1” T„ui....Jiicu,sr.»,i».u..j.r
.»ju -! ,1.. „ii oy iw
.lnl.Si.l.lin.,.k..H.tO.«.nt«id. j*
...ran. WOlto ». k.v. kU on..,o. ,
10 .tayly ilOjUio .,uki..,J»(0™. | 
y.l w. il ki«l.ly loii™..., ikt, I
weUkoB mm tenoum rcvic.r o ' ^|„fg„„r„ni«Krcpcal all 
..lo-^Man*,..# or.0 ,l,i,.,,„,.y.„d,l .0l,„
lnlhk*».»frlioniUkUI.'’»takuufdisonJ»r • '
that phrradei the Inaely in n
VeIliM,1iaT4 Hiei<ilrigin h> tlxr actio 
oftbe eapficV ^renimpotiUHt 1410 
wbeh rMta clip weight ul r
IMDsibility. In other words lt« gene- 
ral ytp^rnoicol^ itself Js^respoorfbU., 
and wilL^WnCrCoDhtUti ^hobcld liy 
tho people, inr Mko'iiv the State of at'- 
fkiiiUat7Ru>]tK>daee.l{>bthhi^ nn.tu 
iio loi-nHila imloral 
ruuH. U lodminidep a.t^«f iraiaon 
lo a friend Ironv tlw efferls of whii-li lie 
(Hoa,‘ifneTe 're«pr »l» siteljflit of 
pontibility whereby ibuu eflm-eU were 
pradacoil, in the action of thi> pnis>m 
llhoir»kll.o iminodiaio eaoso, on 
to|ra*!u-J»«tUtilpd il as ike flrsSvui 
ud witliont which ihusoeund would 
Ha>e ■exlkteil? The inoenflioiy 4a 
reponsiblu and puriiinhoil by thea
hit WAighboiw bMIiiihg lo' eAtvh he 
aultaiae* an Inipamblc injuf}*. ycl w)io 
woald bcwliisa'u'c.ai to coutvod tlml 
' anoiker doM of poisoa would restore 
the ife of tbo»n»,'or lb« a|.plicatinn of 
another torelk the proiwriyoftiio oihc? 
\fhiU tint iaxkyMcin oi ronanoiog tlinl 
b made easy’ aad c>}iii|tfef>cns1vo. in
appriettiou to Ihu p su].l.y Irf'choM
impicr malloni counoi-tod with 
every tlay life, ysi in mailers of loore 
viUil imporlanco to thu people nt large 
in a political or rauuiv>| 




■non THE PfllPojiK OF SiiTVUXurp
F mv bu*lBe*«aiMl e..llirilng:iiv lUui.- miel 
ig i..r .IrW*. I l.»v< <••1.1 I- a. ' 'EflireSii,;.' r. 11.V lin.tbu'Pi III.I hiX i"...*.
al Strlcllu tHoral ILrhibitiotiF
.Wciingeiio niiii Ciri us iu tno K-pcraio Tciita Ibr 
ON K A 1') ^r I S S 1 O X !
The Great L'tli'nUalk-il llltd L'liJividctf
■XVilci XSciJiMt SlLo-w
i;r Till-: !'UI;.'KNT»II.\Y.
SX'I’Kirn UFN'S AXl) CAGl'uS 
Oi' Living Wild AuiuuU aiiiT neaotilUI Cirife.
The Great War Elephant SALADIN
.i.wt A icFiiii or
Oa.T-nelsk'jPiro'rrmed.ra.rxes
AevompRay the I'aMOiiu.
Tlie Slciisgon'o Dcp.irtmoal is under ti.e supervision oflht-Giintt
FELIX 9IcDOXAED»
The Dauntless King of Uon Conquerors.
DISSOL. ITMOtV,
PAPER nAXGINaSIrpu, tVUTNKI
•« iVn^Ai-rrirrifs! 1^ • '-i»
HEMMlSS’SS’otpER-S
aSliSsis:
dr.ire til per.'..ii. -sdcblvl I.. r..i,ir 
M|. mill] luaks |.r»n.|>t |i.kvmriil. ! hrr.-by 
t.'i..|i-r Ink- brorth-ll tbmnls In a srn'iT'** 
■.......................................■
lii ) 
|.ul.1U- .ml klah trlenJ. 
i.uSrilirvb v K, -
JplLNU.SfU.IVAX.
Thomatt Mfickson
ll A.jret (otthe &ih of
oLthe general govcmDienl witLiu lUe 
pvSKribcd UiDils of the tonetilnt^ 
and tonccib.'-thoso that i-onslitutionully 
.belong to lU« ^lUs. we kavo no kesi- 
laucy iosayiirngthatiB fcasUtiau Iwvltrc 
nuintbs, Uie dcplokublo Slate of aSiira 
ihnt iirooamplaiMdof inthoBoutb, by 
all itnrlies, would ecaso to exist and 
peace and hatmony weaM prenal 
stead. Xo Ku-KIn legislation 
ever cITcct the pwrt>oac, ea«v-pt »a far 
as il may surcced in the Kahvorsfoi 






l.q .e^i^^p^ offofa- 
;M»UUo*,,porfligacy
This hat boo  plainly myntfcstdn al 
noalall IbaW alaUvi) prouuetlinga up. 
n Ibe yurt of rpsrt*'* -tAwanla llir 
Iluving
ruiaa.
WTIio MayaTillo Etpk sappwtt a 
long-winded eunre^xiBdenl lri>nt 1-Tem 
ing contiiy '‘wl>o never votui other 
than th/Democratic lieka." W^hi 
now look lor some spicy dumooraPy 
ill the eoluiiina ol tho iin;fe.
H£fT1io llcmoorais mado n clc: 
aweep ill XL Louis, oliKlIng their c 
entire munlui[wlticket hy k'.GOO major- 
ily. The result Isas gratifying as it 
was UDCx])cclod, and iiidicnlcs beyond 
adDublUint Uissouriis lost to ibcrad- 
ieab and licnccTorth can ba counted 
sulely in (hu DeinncrAUccoIuian.
e^TIm Democracy- pfEnyd C-oon '̂, 
at thflA ntccUng'ait the 27th nllimn. 
mloidisl arasciliitiun expressing their 
i|ui body, thu ' praiutvovefur the ilun. hbnory IVluiib- 
>uld govern ns ker foC tluofllco of IJcoluiuurt (lover
m t the
Southern .‘tatea, ain<-« t.'hio.
• tn* pariatallV'^r paHyi 
whely ia view, InMi^iatcJy apon the 
clwe ol the war. when j>caec and
qulUil^ ipiglil havo^cb feared with 
laillnAc^'lAad Iic'nor to pie ijuictii»fni 
paKi-;iBsMd«<kikcpAa< |i niBcf W"i 
ealeobloiHo kenl thdrci-o'i thoia ftmr 
year taoguiuay war hud prodnred. and 
raatcdrifg ui^ce our aocivut form and 
tyaUuf of^'rdrnraaut, a plaa wu» set 
on foot, for what waa tormvd 4 Aran-,
QriUoStalcs'lat.dy in reWtiinn.:
To this end the rourU-cuth Ami-nd-
pooplc,hy which all,the weatih ;.ad ,.ir.uh,t,-i „ aubseriplinn paper and 
latoOigflnbe of .Die SoiKli wan dlsh-an- i nisvJ bl.fldU.. j>ropased lo tko. widow 
.chtaed—and plated bcytuig tho pomi-1 Inimcdiuloly. ws» aecoplod. turriod 
Wlltyofa particiiiaiion in matter* of, V*
gntil CoogrMK shall foe proper by the „ .itacsi wAhoiit dvby. They t-all 
OSerclMOfiU gracious deiuaocy, nnd hiio ‘ Old Ucoevotent.'
bow Bcrciily-fivc acre# ofs’oi 
Innd. bavu Ixwn sold to Isaac Slietby 
ir.,oriJneoln,for?I7,3i».
^ A little daii^iier uf Ur. Ueorge 
C'astloinnn, of Knyelto vooniy, was 
ecvorely gorod by an infurutted cow. a 
f«ir ibye kiuvo, and had her coIIm boBi- 
biukin, Tho Lttla'safTcrer. was dmng 
weU '*bcB Iasi Iword froin.
rr Tbo disrcp(K.-^lo Forty-flr«i 
Congress M|nandcnsi, m tUo way ol. 
approfwintion*, one him<lred oBdaeren- 
0 ittilliofui of tha peo|,le"s money.
iliT man. *ho was 
left his w-ifo in demtilulu









rtrfaHouM Oter .tlele T 
At Emm and Alwnd!
Lenilnn'lSM; Ukrim Isi^^ ParM isul. 
A.hllwJruuMrmiatUf Osa>:y who ton 
trirl them.
M.) Wn, n.-n,i 
WmS Itollrv,
It 1> Andrew’s, Jerrv llmll,
Wmttniniii,, Dr / ('tVaiigli,






Irr'il.f.n A1Wt*r,er\s-k,mile, fVniu Flrmis 
Isira Bs.-t »{ tuilra fnrni T*o|.lsr rialn>, on
Wednesday, ipril (Iif2filb, 1871
.VII llir persunel [.rvin-rty uf uid dec'd, con-
HOESES, CATIXE. HUUS 4ci
Anii.ns til- -I.K'k sin br foiintl
25 Head of Good Cattle
Mrluding
Olio X^’olao of Oxen,
dTtVO TE.Ui OLD IIEIFFCIta
Tim r.-.idus^)fc’i.lllu tnu snd ll.r,-e |co 
i.M JITKKUS-
WHDbrtbe MuDii. • rrarling Unifs.
1 oooi> iioilse:
<lnc MsivA C.ilUswl <*>•■ Spring \V,g 
TKinia OF SAI.K.-t.Vh 11 l,.nd I 
•iitniuf f». II ll iimlrr. nnd f.w ,11 .„im 
Ft", a Credit ol Ihrns immll.i will W t 
Xi.tr* with gi.il ti-ciiriiy will I,- n*ji 
■ii-e.dUI.le and |wiy*ble >1 the Etchonge i 
FU'i»lT.r*bmc.




tTMrhmd the nrwnt ti-nion il rr 
sir Pptdsr PUira. Ky, at flS. to 
ire wilh the m-mry due wlii-ri 
kT.i.irn nr tint rnnn- isirt.s] with,
Ilt>fKimu.V,_A ...,e toy with LIsk-
firn. 1 jl hnniir hiah. s vrrv fn*l truMrr, 
I'KDIliREK.—lUni Iv'lloHon; srnnil cUm
• tl.nr®uahbr,il n»m flimi br 11. A. .Vl,-k.
• fidcr i a.Un,irr;h« bv .VlMObfini. CItiof. 
Ali-wndtr. nnM CI.W ir.dt«l } nulr in 1 
n.lnut»»n<i««s.i,dsJri,«.I.vJs.nM>l.mr..n 
Tbi*linr**ln4lrd.p»i- mile in tmimilM omJ 
4S oss.iid* nt llm(;,-mi»nt-s.. ftir U>I Ull
• in Inch >Inelrintdl twn as 
•nddiubhiharne 
ht>r*r< an 





V Ei. far. Porlb and flartkfLIliTrt*
r.V<Tik«Y.
Twrair<<l>tnl aM iMasonhSiw
SA-VriFS SKXTIO THE TRAIU:
viuuvi>i:i.i-iii.\.
.I’rir oidrertttcHtrntn. _
I !;;.t Iii.rr...r- .i.. ■ ,.. 1.., i i " ,ir. 7t..... 1. i,.«l ../
] \ FlkEi: CiALLCRV OF .tRT. ■>
I f X Applri-n A <■'-, New* V "rk. w i|i l*.
I .YAFPLnO.h'r* JUt'B.ML .. p





-....................................................... ^1, Mr. VV II
Ui'i.-lrii-k willi.Unk.Iiie Ttii Imi.iii-M wilt
li.-r.-iifV. r hr ...i.i|i,.Hs*t l». .. ...............
I.... ndrl.Kili. Ihr tlrn. i.f- 
. k will ylMM calkM Tl,.,. 
'Ih.*iini*.




, f,o, he foou.l al
! Dudley’s Drug Store.
! .Mafn rrossntrrcl.
Fl.F.V/.t(i.>!U’L(;. A’»\
WM. E. JONES A BSO.,
■ I Wagon Manulhcturcn,
■i W.I.r .Hr.-.-l. hl.-inliiR.Inru, Ky,
, P r.4PF< tVi’ U.V -mi-.....■' I-. llir jmUie
IX Ih.l ’.k> I ,>r.' ii.'W |iri'j.,tiil 1'. do ;..y
Im- Wnc""*. I’iM*. l>wv., lVbi-.-ltorri.irw 
; .i-.| F.rfiiir- lik.|.!. ...,..i* n.ol.-tiM.nIrr. IU 
. I rwii.;: of . »rr, Jrernjilu., yw.m|nlr latUn.l. 
iJio Slo.ji onhi-Min.. I.b> .1,11.1 liik.-Ill
.■..111 w. K jh-sks A into.
: f RIVSER FlTNO'PRRTli
M AI-T XT r A CT O ivy.
n:mm
mm
I A XLiV STUKh liV A nut TIIIIIIX
1 -■■■»• *tVWOB.-JI.S..i.l ol , -r,
I I... MO.„.l I.. .i„ .,.k|.l,..i k .1,-0 MO, . •• .1 . I,
lyt*. V FFr» lli;-s tn^l)
I 'T:'''m1'.'.‘V,’’
' .IfJrrttfOavty^lM \\ 
RLOOUmCTON NERSERT.
vr. J. «'II l*>i; Prrwiarntnud (Irm
rill sinunccr.
a. (.'UIKit;. t Irr I'rrwidrnl. 
a. Ilimtimcia, Jr., wecrclur).
I'. Kc-Miia, sulUtlui- AkTratcllnic







, J. & R. COATS'
I BESST
; sii-GoaDm|LLNunB[ns.
: Fnmi.ko. 8l.i». lOlmlmii..
I I-oitr,i.rlir








Wliifh is given inn Erparaie Tcnf without E-\lri Chni 
most expensively oquipiictl, nml thoroughly orgitnized 
compribiog -’iC M.m.k.v.nu Fnt.uj PrnioRur.ns.
M’lle ZULELIA. the ixtiutirul, grai'ofu! ami ihiring Feiimlc Gymnast.:
liahU Ucimo'^K Troupe of itedottintlrabsg
\ ot! .'<o.\s or Tin: jirsniT.
S^eoi^l IN'o'ftic©
Is ciiiletl tetlio numucrin wliich lliese Exliihiiions aro given; ro onlirriy i'.’io'
\x.
KTotcv Oa.sli
mm\ & LIHIOR STORK!
r.
____________________ Main X Street,
j TO ■.OXtl oii Ki i:.
.Isirtr-
(. T .Mr/J(A.V.l/./».»-(AV St-tM'l.
is tho largest, ________________________
■upein the world; ^ ^ I ? M
r TBH
will ito
'I»*J !rlrf*fw.bjl|bu!Is^»krl I“'i i‘l',1 lM‘.”lli-Clkin::'r:...
I.iooj, (ull ,..,ii,oiC7.. I
sepanite arc Ihi-y Imm inlh t ther tlufl persons desiiiiigto^st-o tho -Menageri’e'
only, can spnid (he day in uninterrujited iiieilitatiou finiuntTtho rt-pitisen-f' -'^-1-'am., .k,....,., m., . .in iiit jit tl iii ilit ti i i " t epu _______________________
bitives ofUie animal kingdom; and with ef|iial tmtisiHotion t»u thosu who) p'nwcuo.tHJlCT.-At.. i«,iy..r
wish to enjoy the sport of the arena be free from the roaring ol lions oud'.^o taMr'''"'-''*'’''"'’"..............."










.4 Fliif nnd Oo'.d St(*-t M
iSiSSf-HriiSS
& Wines,
TOBACCO AND CIGARS. ■
■ m Snr
.......... rail lawni.il...,. i,. „.,,i,„
sF.r. Tin: oiuyD rBocK.<:siox
It will enler town ul.riiit lu n’vhiek on the morning of lisliil.ilion, making 
free ('agcaiil one mile in iL-iiglh. kd by Iho
Ooiaea Bwaa Cliariot eonttic^ng Prot Welker's GoldoB-Comet Bead
Whii-h/will miller aelioice ►oloetion of TOii-i -al "em*. iiUci-^perrod with tho 
imlar air* of Ihe-lay. Xexl will tollnw Itie (IftAXD TABLEAU C.XR 
fiekiit Iiia.-ke of IfoUlon Splendor. On its Mimmil will be 
An African IJon, Loose in the Street!
Free from any rMlrainl wliaicver. oxcoi>i the wau-hfu! *yo oflfla fcooi 
lowing llii-«. will bo VAN'S, DENS AND C.VliKS. each orawnoiilcd i 
sled ill perlitl keeping with the tbvrgiiing. In tin, hmr vgii tint!
Elcphnnif. Camrle. hr:...,d,nce. T/ol. lU.-x. JdmUoitWe and Cendt italcf
Forning by no moan* lholon>t nttnu lirr le.-tliirnof tho tJrand Holiday Cortogo 
Boar in mind, one Ticket for bOots. >--.i. ..----- -,. .•
id decor.
1". a-lmlla^o boll, khOkr.. Children.''qVd'er'l'd 
rear*, u, both Shows. g.'»ct». Kead bill* nnd r. in mibor ibv and date. These 
SbowA wilt aliH, Exhibit at lliUilwru, 'l'liiir»di,y Aiiril "N 
Saturday, April 21HU. , kiid Hoyaviflc,
W^f„,1.4 J K fwid
Cioto”
Victor Fischer
And buy k-<n, e toi .if Hr. I'riiV*
Cream Baking Powder.
WAUUA.VTKII ll. U, III. BhbST nml 





. ,1— I'j; in
jlpt..l.»i. !u«ll
m\ ifl| je mi
EXTIIIEIT rEESB“l.\B 5E1V!
And I pk-ilar mticlf lo
AS i.ow
A> »I.J howlB IliUrae-.l..#.
I hiipr 1,_i- f„r d„,|i„g ,nj
I »ni"r'^.a"l
jon nona.—vvo are now preparedsmsms










• twU. arllovlacmiDi;, »>11aJdM.i(>ra PM 
uttUs OnJK »-u*e, 
fl>7 April Hlh, (Couflljr CounOpy.
II I!.). . tM.g'vniiin i> glS'.':,*'
'im it-SlIAY Al'llLU ..^.....L-".'|P7I
THE DEMOCRAT-
ruiUMID Eviit Tiirnin*T MoUiKo, 
B7 C. B. ASBTON.
im
jVai SJallrrs.
/V.—An unknown gcnl'.wiwn Ml 
iliiaii in tli.'ilml ihnoibcr day li«n At. lU 
mumJooJ umunoieiP for Mun^ Htuo kul Anall} 
gut liter it.
O-.l A-hiJin^U an glnj'to IK>« our 
rriiiiUJal.uU.Cr.iiiluitM.in. lU l>u >)-
««r AtittaorUcd
The h»U«h< « 
Jcn^afa«iM«rw<H(.t
fW. ate .Iil)inriiup.l t
10* All aAurrlt'‘n‘'fl' i»-rrfr-l in thin
Ixrarrantrin/ '‘lilt (urii'J '(rtT/Arr/..i/yfir
fM Ih^lu-r tUt Ihni nrr ,.u’-li,l>, J. .Vo 
cxix/loiit tu Ihit role la riaj niU
0«xZr«ttetXBK.
TIioftillowItiKareu A'w ainuu{( Itiu 
many Icilm which wo rcctire orerj-
An oM HltMatTPIrmlnirmiinlr Hr. 
in Miiaeni, wriloo lu rw Irom Watm*. 
liur«. under dale or.\j«ril :R 1«T1.. oa 
fultt.wa;
Kl>. UKW« a>T.—fVar fUr. Rnelioed loU
»eK..u.rUer r.irtJ.lMi. SM tm.-lne .1 nluil
!♦! 1.. Mud la mdvaoiT. The Uam- atr 
*elr..inoeUilar, i-embi; aiU di.M rnmi Ihe
I. rat." and .ilv.«iei Jr.r ....... . prii
|Uw. \Vi.hli.Btou.l>uiHlAt,i .ii.T.-«, I r«ni 





ihuiika iiir lliii 8L' rt>- 
iiid tw otMuJa |ini<1 to Jbiiu ffl, 
dHnonUryramork.an, 
A gculIcenuD Wriiiin; 
Mivot, taiyt:
■• • • KnekM.l1 And *».•» 
amlit- Your ip>|«r'"a
reel liî Lly complitnviltcd In the 
triicn wu knuw llial the writer ia 
inguiahed gentienian of Unticrl. 
mnty and a HepoWitan in |>oli 
Wc aim to make oorjiajior inker- 
KTdpm Md wo are 
0 lenow that our rff-irta are aj.. 
led and commoinli-d hy ft-ieiid. 
iittUidu of- our own pai'ly, Wo ae- 
k...iwl«dgo rcetiipl <>C ai* .dollam ami
eeli.l roeeipt AeCU-ditig y.............V J.-Bllg
lady liring at Urayauii, CarU-r t-wunly. 
Ky.. fur whom wo’havo grv>ui n..|iea 
Miiida ua Ihn fulluwiiig wliieli drupt in­
to uar lelUir-bstgaa iiuoul ila cliuiio>l
aaling
glud
N«wi Mr- if. 1. IhiTicy
>1 Ika pealoBaa aliklodaur MnpuliiM, 
ve.tpapon *•• ___ •
StUI CVwflW.’-Udnr fricad and good 
^■unlr alluraey. Ur. A. E. CUa, u iklll o«f 
.nrJiuhb lumu ky >i.L|w».
TtiTHalMhiE'a___QotuJ.B. DudlevM
dr»a .Kiretlhd liuy a bultia .4 .Vaturo lli.ir 
.{.-lumllvn. it i< (ha hnl lu the wurld.
AdiKimarriihir'a .'{afr,—Uond the ad-
-rrt<Muie..l.UJ..y. Smith Adin'r.U Ue.« 
Iipr.l,die'.Ui>l.-ft>..Mlln ni.nll «r ei.liii.ii.. 
Ur. Ur. Smith will mU the st-ek ahJ|H'i vm. 
al |iri>|>ent i^uid deuuleiil uu tVi-dni.Uny
April ruth lan.
/>Vr.—Halrttw touk flro litnt rimni- 
.li.yeT.alnEaloat3ueluek but ...atun a*. 
Iiiii{iit-lted. Till* ir Ihe aeevnd (iiiic (hit di. 
Ia|.'i.hiiul old Uilldlag hu Mugbl Art! «h.l i:i 
ll.evoryHi..e|.la.-o. Itiria Del luri. durri. 
i.r pill lu utber u>e than n Uiuaiit luM>» jl will’ 
lie Itie oau«e ufa s*iiaml eonaagrtllun in our
MihU. _________ _
C'otrl TIiomiwrM.
or u-ai at 
:a per huahM.
a.jk K. Mar.ha|l i Hr., .ru the auilmr. 
rod ageiiV of Ilika Arm at tlia Lax ulurg lie- 
M.t. I 'lilt
.irriWrtf.—Hattonlho man who
dr red .Siii:., In .UH-r.lern. a f..naighU| 
armlrj In ibU eounij Thur^laj a: 
kre le Uayrilla fur trial,
IIol Etuc'.i^ai.taoriafl.-Uhaa 
Wn thm.1 
lirt. riril 1 
ArmI;
,v. jeara.iiiM He 
r and lhiojt» an
»ly an- a
.at.liaildi..
pii.-aa and Abdre. hM'.iuUirti'.l ill 
I the CKj id 
III H.e.hrre,
Un.Aa.iTua-I i
U.ill uflbe i.i.ils iu 'm.dmarjlr;
jrnU, .’n.tM Ad/a.—Wo arc pro 
pared lo |wmt bonw iindjauk bill, in 
Ilia very em-nt Mylo. Wo l.nvo now 
lyjic ond ntw cuta auil will do (hr work 
lie ■ lieup a« or V .ithcr pniiting clni.lielie 
incnii..ihet-.>nntry. Callat 
uud Ivarvyour order..
//.7/d.iA., —Ilciniiiing. A Conpera
gT-Bt mi-neKetie and eirru. • 
ll.ll.le.ru, u.iT;wr.day April itih. Tlicra 
bill Uaetu«de<l Iri.t at that plw«.
JV.e .V^cn/.ijlii.ni Hurif.—Tbia lioU-l 
I. .l..mgaAr.l cU«a iHaliir.r
(Mmiji'j lit' Xill bo scan
>m uiir .drerllKinrnt v-uinmn. the great.un. 
endenUd elraut nud u>ooag«ri«. uf Uam- 
niing.MidUourtr, wUl aahilHt.l khi« phec. 
Wiridof.AprllMlh. TW. .nUoa^r. ertah- 
IUbai«ait I.awl| -t^ulppail ">d arganUad 
andUJutt atirrtiiig out iin llie .tiq-.nier eani- 
iwign. Thehuaweiro all (rvh aud ihuir 
twifutn.er..ruurib» AM el««b P»otu <>ur 
etidioage. wu learn that tbit U vaa' of Ibo 
lw>ltumllnaliui.auf tlukibd ia Ik. trorb'. 
Tf5.?rely.-n.e-rrl.r rik-W eiAlHlIoB. the
B«blu aad raeding-BottlM.
Th? tondoD Cliijiai.t. omi Drugg^l^
Xhc IMct lead )>olb0uing. g^nnUoti. 
fog wbidi certain Livcrpoclr i^iotnisla
Ihvt tl.uk wt nru cow trainin 
iddillui
It. OH no arrunged lint Ihme n
t»mpuJ?'l 





tan eliobirullj- rwtniniend it
.......................... l|.huclUiddyiltOAWO
eviilred, and hiciaio oi lead Ririnwl 
t- aiomnidi. Tlio Ibct that acvuntl 
iiliimnonnlanu lutvi 
icnt.biivod Uii» uthuve
/*iinaniffia.—Wu ati'lcraiand Ihcro I.
iiiAliuulTB thamcl.-r ul'tliv court kuo.i\ lu 
light, a patnnatA uf Eump. nml the HiMr, 
"gHU.-r aiih.lhe .\uwrli«B Oi.il War, nc- 
..mpattMU a hwturefrum Mt.tl.U Umh.a., 
ileol luiiidui. Eugtoad. Tboprua. uUenhere 
a|«ataiulha lilghnnl hmu, id the enil.iti.m 
end lectiiro We bn TV .ecn the pn-gratrie, anil 
predict a rorr p1<-iuaul and inrtrueliTC niglit a 
rnlertaiiimval. Thl. 'Otur e(ihltk>n vlll he 
at Pl’im, Ml. Camud,and »iMvi1l<'.
Tb« SoniocnUQ Canvan-
Ilia lolluwIngcouniioB havo hold ooi)-. 
vcniiona and appuiiiUd lliuip delegiitci 
La vaal thiiir .tnlva fur Covernur in tlia 
Uny'conrenliun, fur iho IntiiTiduuU 
named;
Eurdno. Q. A. King—Cnii.l.crtiind, 
Clay. I’orrv. Eullon, lliekinan, Hullnrd 
tiruYca, Mt'Crnurcn.Tudd, llarlai., Eiv- 
iiiLmlun. Cidluwuy (2d ebuiuu)—IS,
Kur I'ruiitan 11. Ltaiit—ilunroc. B«P> 
ren, UiiMsto, Allon. KlmpMin, Hurt, L<i- 
g.n, Jleieaifo. Ureen. Adi.ir, Warren. 
IloyJ, r.rralUIlt. JielUn-U.
f'lir Tliuf. 1„ Jnuia-.-t'urroll. Camp­
bell, Trimhii'. Ibrnna. llarriwn, Ituberl- 
aun. Ciront. (inllatIn-H.
b'tr Jno. Yuung iirowii—llendcnmn, 






ilbrivodon it,‘omowhut di. 
■linisliij (lie bnrror wi.ieli we oiigl.l lu 
ixpetTcnco ch lenmlng tin. rv|)ort. Dot 
VO routcmlmr, mid now fur the Ural 
iiuo inielligently eomprubend, tho 
i.iieliinaAnii.i-ieuliepilunli in u gravo. 
,'pnl a very loog way out Weal:
tirint daitli ha. laken' darting little dm-
The auD bf Jua^ib olid Syraua Uua«
tevail day. li^aWrMlhal with tW dyauC.
Aud thYnha {a-riabod with hia -litilo hoar. 
■Mutll^lrit vat neauing ia|.,(0d lilHil,
liul with the angcli beTl gut plump ai 
Fur if.rrc'* no oiiriliig Uitllta win
Thu fuct kliataomo millioiw oTiufltnU 
bavo thrived uQ one furin or uo^bci 
offi-cdingboUlcs ia Indbod cnpnblo ot 
lorming cgoaolnticin. but tho eomrorl 
c dcrivml Irom that reflection will bo 
lalcrinlly dimini-died by colling to 
lind tliv ninny ntillioaa wbu havener- 
ialiod.
 Uvu, W. Cradd 
kn^nuni. Jimh ll.-ll, ).o7>-ik. 
For Tbua. C. WuCro.1
ebadptl
uri|;inul in our |ki—. t.iuu 
■ ivi.1 lur 00. Ut' uturau 
withiliorcjmji a* near 
The ludk-e, liij^Ura tin
u d Mgh that 
nud h:ivr the 
that U aulli 
we fumplitd
il nncx.vpt.,.. 
ink oftiu.- ll'i Wo fv.1
inlluencu daily. Uur lung li.t of >uli.
ovribvrs Uill* ua fw wvll ol lltojr vlToria. 
in our iN-half. )Ccn nre .-areloae nbiruk 
taking lliuir t-miity p«pcr-ibo wohk-p 
' on-not—if Ibvir iiuvlKiuda wunl «ub- 
oribo (bey guDerndy iniikulliiMn or (aku 
iilhviuaeltea. In lael llivri- ie noIrit-li' 
ur prufv.-.i..u that e.in |m».-ibly be piD.- 
■ wiiu-d wilb auc-evM Without tlio buly 
iufluetn-e of women. Tlu-y are IllOevn- 
tcr of gravity and pliiloaophieiilly 
opoaKrng “»vry aUrnetivu.'', Wo bopu
. vitblwl,
K.mu, l.i«n. in.1 dun,I- the .prii.g .-.-rm ii | 
i..r.mdrj with Kenlurkr nerriiaiila. If 
' W.1I ainr.t loHiect aiibold rarhieneil Keiilue.
’ k< li-piMtUy ttup at Ihe Urlr..|..|iian.
. .1 r.-i Ru‘iiir4t.-.TlivSleamerDi>ato.
. a. I- •I.di.g a Mg ladn-ar. We 
■«■■■•,ei-n th. eiiy . U- J-yt.re .y -ere »».
a la I t..i.l.holluaMlbuau-^1TTri!i*I,l ihol ' 
[InUt-tT-ih-rud up al.'iig thie>-t|-t and di-liren-J 
Web/.
....... .. h.i-t ...... a.
t  t«a> I  auprt ij in l* 
l„|, ...J d
,1.. .nay alar.), u 
r. ^.11 genth-men
ock—-Franklin, 
. . J.06 R
M oury—FJUot, Ca
*'V(3r*k. C. phMcr—Oiwinp, Horgan
W. B, llacbcm-Calloway. flat
chirim.)
For Iloriab UBffoffln-JilrrciT. ^
For Otcur Turner--------MarahiKI. <
Fur iliebard U. Hp.lding-Wrne. 
Forlt. Iluwca—Itourlmn.
For J. Procter KnoU-SI.clby,^ 
Dclegntca nolinalrnolod -lkoylo. Oai 
rad. Waabrnglon. Clinloa. Pulu.k 
Way-nu, JvBWuinu, Sponcer, 
Mooisomery.. Meade. Ciar 
l.elehor, ilenif.Hi Favetl 
: Madirim. Scott. -Nclaon—I'd.
TuUl euuniiea-tlinl Jfavo eppolutcd 
-7;i; yet to ap|miiil, -H, to- 
. llrai-kuii, llullitl, llutlor. 
Carter. Edmon-mn. K-lill. 
l-'lciuing, Floyd, (iruyaun. Henry, Hup- 
Jackaun. JvlTuraoU, Juliiiton, Ken­
ton, Uiwrcnec, Lewlt, lA>yn, Mlgollin, 
Marion, Marlin, Maaon, Muhlui.burg, 
Nii'iiulaa, Ohio, Owon. Owaicy. I’iki 
Powell. RorJicaalle. .fiOKui. Tnylui. 
Triifu. Vnlim. Wliiiloy. Woodfurtl, 






-II un-lveberal Hie IHuiley r Wv fr
loud* 
V jirotpernl _lur lady frieiida will ooni III ihoir iiifluonvc. We bu.w ..u-,.,.....
i„ A1,. u,o...j..>- m.rii
(^mr/.—(:• K.
it In the future. Hut probably tnia 
■liagrouiun, wo will <{Uotu inn 
Kite
tbc prcMOl w*ck........... A guntlenian
living not a tbouaand mile*from Flcm 
ingnburg. wriloi! u» tho following cufi- 
uua cpiailo. and la b# aayi, bo . ia evi- 
dunlly liiWlng ' too many papere: '
■.>lu.-r Adilly. i Itonl waul Iba diiaeV 
rnr Mieei 1a a Ukla uv 1 tleanr parm *
■beeh I.Juatouaht. kaij Lika.
Diuieal kaolnit'^
Tne paper wa» promptly dtaconlin 
nod willi ibe rocommoodaUoo that tin 
writer purcliaao a' Wc'tatcra ipciliiif 
book ImaodiiUly and let "katy ’ giv, 
l.im a few iuaUualiooi lit ortbogmpliy. 
YVowiikoldbnnninofor Ibo aake uf 
thclnlelligonloomiBuniy in wbloh bo
fur and againtl.
iBtO of O
“"ir, r.‘C"ii - -a- i-s-
oMuNtb. U.Bullitani. nu»ln full oponUun li 
aiuf Uut i ua, bed. •Imc. Iial A cap Mtohlithmanl 
uldalai.dur/abuU.Sumv.B. M'. S. b
liaiid a van handaMiie .Mek efbuult,
.adeaptvbiehbolj aoUlag at graitly 
rudueed pricea fur eub. UaknUn making 
reiillcniantboi-l'taunler, aadia bit daiarl. 
int of hU hutinata, b. b wIlLuul a tuparii.r 
puinliif <)ualily tiid vorkmanahlp. 
irk ta ill warranled to giva Hti.favtinn.̂  
KaadbltcardoDtliktiMga and go and aao
Democracy of Kioboli 
forhira. Tbc DemotraryorBow.
ilieir aunilard baarvi
llemoerau. bulling upon Jurtgb Ilargii 
to allow bin oarao to bo «atd in ooDOch 
Uon will. Ibo Walo Senulor^hip. The 
aigncrBoflbii cull live in all |mrtion« 
or>1.0 eooniy; and It may be fukon ui 
uf Ibewkshei of tho Demoeru-
....................... P -
In Iho Sonulorint canraaa 
Hemooracy of Flemiog. at 
nurod, are nnEioua for liim 
norainnlion. If Judge Uargian 
to have hie name liuluro khv oont 
fund wo hopo ho wiH). wo nbnaW no 
bo auruciHcd if bo rccoived tho nomi
naiioo witli unoninii.y—Ciithtle Mfi
foif. _____
*9* .V Dutchman mot an Iriahmoi
Zh* d-S”/.-:;
•iFaikh. an' I thought . 
tn, you thongbt it waa i
"'^'^w,°dal*'ia dhm. 1 i
/*r«di'^>ena.—AlOed Rieo, of 
anly, badarov teglTabinh loa atlf laat 
■Kktbtlvalghad'ITtpouBdi. TbaMlfwai 
-m vithaul eyaa iiiA Uil and up t< 
uaia living end doing «.ll.
-Brnmrl-iKr,—There ia a blind negro 
thli Cunniy wba ena Uke a let of dogi end 
g« out aad bunt nbhiti. U venraolled an 
lu pruve tbki we will refer to unale Jack 
Nuran ofrourat.
AllfliiM DtmoertK^.—Tbo Demoorn- 
cy urFleinlageugnly iru raqnaatml lu ntn-l 
in .-unveDliui., at thia plan, nn ITond.y oeil 
for tha porpoae of appelating dalagitaa to Ih, 




Hioflrat Nalionol Dcmoemtlo Con. 
ei.llim ea.omblc.lalll:.IU.uorciu IKlti. 
Ikitltimurc wan cl.onuii bccuUau of ila 
prnxiinity'to ATnabiiiglun and lln mid. 
die pb.cvoiH.0 llie enupof ibo period, 
oiiliiioed tu bo prefcrrcl until the 
uw-Nutbing riuta «l D-;V., wnicti 
auggcaicila ohnngo, andOincinnati wua 
iH-ksdvJ fiir.lbu eOlivuDtiou of tbolol- 
'.tfjenr
I ISiitiiho Soiilb olulinod tbc tocalion 
niid flgvd upon'Cbnrlcaion. But, fiiil- 
iigrce, ibu coiivonlion adjourned 
to Ualtiuoru. Since Uiuii tboro bnvc 
lione, that at Chicago 
in 18« und llial at X..w York in 1»08.
WIioiT aliall tlio next convonlii 
licia? We learn from Waahington ibal 
Ibere iaUlkof Koulevilloiii pulitiei; 
circles. Certainly tliocunvuMliun Otigli 
ibiu aide of the Allvgliouiva >in 
ueuloaotolhe bordorlino aa poauibli 
;.->aievillo le tho commcrciul mciropoli 
iftho SUlo that polls tho heaviest Deni 
ucrutio majority in ibo'Unicm. It ia
ilroad focus of Uio South. Iihu. 
lOtl diroul and speedy milwi 
miicntion with the Xorlli ai 
West of any city on tlio t-ontlnci.U 
hotol oL-commodaiione are unc.)iiale(l 
laida of Mow Yurk. ll ia to the 
iniry of to-day wbat nuUimoro was 








(iticiion.ol .\inirn' kJiiiment tpany of 
)ur ciliuuh Iiftvo need it, and have, are- 
jcivcil groid, beaelH Uigrefre.-a, Nom- 
.-reiis ccrliflcu îa can t» i*)cn, .Wmia- 
ry 4 l-loya's Drug SfVfo. • voyiiur oi 
Sccoiidand Sutton atro«la, Mnysvillc.
Ky.
.Sperial .^la/iret.
nd oil •inuiue- eoinplulnU. Sold by 
everywhere. For aV
BCD Wnds BidcA ■ Ball.
Dr. JJ. P. Lind»ay* Idr.ig Siuiu. .
BCDT to MtoA
AYfara dUnirui ha. unduruiluad tbs iKsUh 
.ndtkvebv.K-al.y.l«iu h^bev«»ep~arstad. 
I 4li....ih.al tbnl Bill n.A iuiIt slrshgMen. Ink 
-uniove UUUI. alunild hu iiiimujinlaly rarurl. 
id to. MdUil diatroM la slaua friiUfiil acoufv- 
ifthahraskiiig a-'«uv(>hec»n4linllun, ai^ 
Uia MVagaa uf this enciay ku be«'«h srv truly 
alarming- For all >iii.-ti ii.aMu * H aU-tl.-r'r
.stuiiuuk Utiun h>M bmn fain'd uruur^ia-asJ.
air«llyu|..i.llir diguai.a urgan 
.uthv hanry. UianiJMoahla Min: 
f, im uAan uumplainad ul by pwtuo. 
..faJulUatek-mpemnicnt A* aiwu-iidlgB*-
Uuulitho jaidsni Audi 111. *tl^ag:h.
lerea-inj nud hia gi neral hwillh improved.
Thou.nnd ufpaiaoni certify th.tiliiuiy U 
Tckhnl U|| in nil oaa. af nnnkusw ot r-nv’i'' 
daliihtr attendant njimi aokt-iiUry linhii-. Tin- 
gcuer.Oiiy «r Hiltcmeta -udiwsreenW-lu H-u
• Uhryaruul-jueci.-iulf»»>:il. .h-m- 
<it ii ni.l tho M'S with Itmtelicr a Hii. 
.V... «uieb ndl hu'Aiuml aiihUad aatHimiiK 
plui»iii. Haluule phm.a, Ur'ka i.nd r.iula 
cnlriUte their rmtuintiio j,|i.-ea lu fcmlor il 
auulliiugsadalreugtbciii.ig. Jl* bj.i. >a Hir 
unit poru a;im..l-mit ohiul. baa et«« U-rii |.r..- 
.lu.ad, n.Mnlniiig Bu/ua.l flit ur any otb‘ t 
OTlr|.-rlu.i. rK-:m-i.t- The m-l I and
akillful .-hcml-la have analvU'd lli" 
aiid luanounec them hnrmIuH. Tbi* ia a.>i> 
llAe Uadauiiiy. iMk ilic kmtuiwuy U ll,u In 
drvda uf tbuiMi.da nhu U«v ck)a>rb'nu.d
lS-2!). CIIrt.RTJ-gt'f-T^l’ETXTAT^ 18T0.
W IRAmUN mi ifS'ilMME GO.,
or*
I(ik *Ob,QOO. OO. lS^;j,000,i-iir*s-3-1.
<>voi'.i.^,.‘500,000 T^o»«ao«
Ja'a W MuAhuaTra. Si cit ln:;y. Ai-rnvn Cl. lUhn:. Prealdi-nt.
T-pgu, il ItMitn. Aw, 1 J^ceV-' - • Vj(vJ>«idenk.
J. W. COCHBAir & SOK. Afoata for Ketttutiy, LEXTSOTON.
(Kf, 27-iJ(/t. ■ ' ■ • t/i?a L /WriUA'A, Agtnu /'
Ok.il
Demi
iniifrciisivo SL-i ot nniiui 
rldd.
;x
cn by the Cliuirman, sturdy 
Wade, wus a stvociincn niiiinul 




mrivuiidvd by iniliv 
carrospondvnta, sot lUOd lotiuwed b 0 walking 
bucks of nogroca,
lo pr.tsoiiktnl A very 
irojKming apiKsaruiicc. TIui veuunnlilc 
lluwc cxprcnacU l.linacif very inu.d. 
pleused with hia bean. Uc m.id lIui 
alow, undulating motion pronfoicti dl- 
gCaliuO nud slimuluUid puclicreflecUoi.a 
and be sang uluiid our iiutinnal uiiklicm, 
.-riUt-o by bia aceumi.liabcd Iiidv. 
lie time of Juba llruwu.' Wbulbur 
il waa this singing lo wbieb Hio kiciist 
seer having Iicard 
darmud it oi
V »| .tw .« Il 
v-jta uf the nn.a
.TrsSATttaof oio-leru 
iiu.i»U mkj!luu,tecidndu»i»«. In Fcrtr anil
Ague. Ilj.iu.lida-lliliuttcirai. Xetvuu* Com- 






Clieaner Ihttu < 
albcr laolot aou
1st. Tlu-y keep
.peed blit i 
Jolting. Ourvr 
lu on I






Wa<lu took fright aud 
iway.—A bull’ running
■ ■ I t la aining iitiu very 
en<-«ibteex-Kcnalor hod 
tlio horns mid saddle to 
hisscat. nnd dias|ip-.-nn-<l fi-niii 
eyes uf l>i< Irienda and h.lluwci.. ii. 
■icop furesl that abuuiiii inlbul in 
ll. When agniii seen bo wiiv I'uund 
ing Diwi some rockts se-riining the 
ll Imm'liisalui'dy punwiii. l|o Ktruri 
terribly at ibu ovouf, and ended by uri 
dcring mio of Ibo oilier Comniin'iuncr- 
tu dismount, so lb:it tbc Cbairinuii o: 
llio Commisxiun could eontinqu bis im- 
imrlnn*. exi-iirali.n. Tins liit- ullioj 
Lrum.nitsliinur tUHy refused te .lo. In 
Ihis way the (juairvl begun.—V'te C'p
lvgl.ui . 
tuck cAr.iprr. 
;kr<l. Tlicy hi 
binary and 
lanoUcturing. 




UD- JosEpn II. sciiETCK’i sin- 
I'l,^ TUEATMUKT.
Iiiir..w»u.>ri-i>«^-,a-b'mil emu.u». uii-.l. 
n. k 1.4. m I  sr-.rvl IhiT uhrtnrJ
A Y i^T^iijcrn c)K._
^trtion,SalHr^ap slfrij/ Of A.
ehnrj*s Tioc /hUtors In s-lvnncQ fur
IFTllK FEAiJI'STKKS
lieu tn Ih-
•4l>-r ..fJi.Uiwi .Utlie IWc, in tUv Flumins- 
burg UkrUiot, St Ihsan.uiug A[sy •Iveliun.
Wr smaulb-.HseJ tn ann.uinco I,am. t 
nsimiT, K~t, n. a nndi.lul.. fur „-«i,-,-<i..i 
tbs olhi-e *-r J.ifllim c.| Itin k*cacv. ii. tin
kUeasubig Mu;I alR.FI».l..g.hurg Diiirwh a 
Rkuaihsi.
CONSTABKEA
YVear* aiilhnrisad tnannminco 
Ki .̂. a. s cndhlsK- f..r r. 
thrufllvouftrunMahlr, In thu FI 
IH.lriLl, at the ensuing Msy eloi-l 
WesresuktmrlsedlunnnounreW.USMiTn. 
IksU. s< a rsndl-lslo fur rlc-Iiun lu tbs ..nie.- of 
Cui.slshle >-. thu Fh-mi.ig.burc Ui 
lkauD>ulualI.»- ehirtli.g.
j;;-,;--'i: u.i'iiiJlS.'-M'.rpru
- s> Sl|ius.rill, Il Is wltSOUflsy. n 
im»».rT.si|ri».| UuJ.iA.Mh-.... o-r
•|..n. al.ll uUI-k ll.r .IU1-I L.I ll„ I...I.-I. Il 
il*I  ̂i.'.iHir'* ila.
(;0T«L-S||>TI03I,
I >WbkiMl^--ua.nk>|i^ amr.luiiaiisrllli-xl nlusu-l,
‘‘••'l,E.ikVEVti»TISCi UlkUIKD,» !
TU.e.utur.-u.i.. Uu-'Slse-Mra. 1ls--lM.M.a.1
,u. 1.1 lU lu.a.uKi 1., lU- .u—i.ij
*UP^O.lT.»dll|. .••.I-SI l.-iiiui„ S.l lla<Sa|s»rf
Ofvllslimp
gnedsatof dallgstei lu Ffnnkfon,
hope Ihs tonreiillon on Monday vill Mitel 
C.HK1 awB vbo trtll b. reetain ta al ' 
Leteeorydenmrat imsrcsiad in oar i 
welfare be prceol. It i. in liaporUnl 
Tsblion onfl should ha veil sttenjsit.
Comly Got
to UI. vhe happen 
tlsntto call and p
»m nB0der|i,fc Y\> bsv. a Urge rhUgatloo hanging otk
n«in. and yon id not youwcllj wo po Uur htadandvaased the vhsnrviih to
igo. a raid did }>aiiil, an a.
> poiok from wbieb eotind idv.-ut and 
good Influences can lake a ready aud 
radiating drpnrUru.
Wbat the Ovram-rullu party noods ia 
lii-bl: and il tho North and West will 
cemu here they can look directly inlu 
the Poulh and get n perfect notion of 
tho Sufllbernaiiuatioo. wbieb ia 
to be the bona 
taliiy presonu 
of a pulitieat and goographicsl doacrip- 
tioo. Wclgcd inthoTieartoftwogrcal 
Stales, lioujsvillowill rally iIidDcidoc- 
raay of Indiana and ICen'o. ky in ud 
vancu. nnd when ibo Ueiooct 
rest of tboSUlos gut hero Ih 
inel by a rceepkion unparalb 
annals orpurty cnlliiisianiii. ' ,
I^The Rii'KIiix have devclened ii 
Ponasylvaiiia Tho caol. ininor^n tin 
Scranton District, afler having beei 
aprutruclud strike, and 
kinds of secret warninga ot 
mcr employcrii, liavo risen 
c^Ut or ten persona. Tbc aflair cornea 
up in a dangerous form, as a conflict 
between lalmr and capital indicates p 
condition ofiawlcssneM, which wllt.nc 





Boot Shoe, Hat & Gao
DE:r»OT.
J KKBP COKkiTASTl.Y U.V HAND A
Full Stock ofGoods
lu vtiich 1 IjitUs
The Attention df Buyen.
IloriKOTHATHV FAIR UFAUSt 
ll and ArktX nttentiem u. bud>|M tu niffit
Special N’otico.
Ueats fia* BwHs^uf aeary der'rii.li....
MADE TO ORDER






T\7-B TAKE THIS Mb*TOD OP AX 
77 nmmciaglu ll,s public il.»l itir |.,rt 
usr.hip «t..li..g ri*.niog it Smith ll
. hU.UJlSM luis.............
>li,.ulvu.U nnd lbs buHnr*. i< now eonduclcJ 
hv (bo .inJonlgnod, whu buva now an hnm 
.l>leftdid1utuf. ,
SAOBLE A HABSESB HOESIS,
andanirelot of
BACK.^, BUGUlBSi TPAGOA'S,
fur birenn irmoosbln leruia Rurres kutt hr
Ih. day. wMk or------ ................................... .. - =-
soliullrd.'
Feb. Mf
sns »uy ilivwe, 
IBS. ol ilajailtlc. 
umber, Khtiiglfs.
ueiFiUnbiin;.
a Larger Stuck tba 
.y other vstabrislui.uilt.
Jun.i, Thoir iietiuaiuliinoo on tho A' 
ibluu them tu buy U.ci




Ite Cuio.iind Its Prevontiye, 
BY 3. H- SCHENCK, K. Q.
I.m.alslix l.»..«-~-I i.ir.P
n.t$ !ury, Jxy.

















FINF. OASSIMLIIE Sl l'J'rS, 
nXF. CLOTH SCITH.
X TWELDA; JANK8SriT.S,







Andevarylbing in tbs «sy of 
GEyrLEMEN-8
F-iii'nisliliiC? Oood*
1. nraik comptule in every idkllivuli
«illWsoU»tl1u- .........................
Tl....e wi.bihK «.ll 
heie none but fl«
Hiie.l n>lu|L-A0f





;H, K. Mar^ yro,
■^yE^wouLD way iissfrKfT-
' -'-0,.\'pii«f ril.ifc- 8ture. n( r^h D-Jv-t "U
I.4.o(nU .'vt Pin*
/'tirivie/u Sugiir |.k-iii<fHe.
yin. .•yriitm Irani r-, ' ‘
\Vs ko. p« full UaealMCUl'tiTIOCKFIF,-!
Tobacco 4 Cigars,
-AI.a-tu.l..l(Jl>v''1 ■**■" PC,.< Tull^lir-u, 
«-iue vil. t‘.-A ull. fuilc bvihr h.rri‘1, ivjiil. I .- 
•-_k.^-, Chl.ja n«.| UW«'ar^ Drug, nu.l
Torino
Mnncr nt>nl bv ii-nl ailb nil lud... m n-i 
hhd 0. .^-Ug«^.d.o.p.-rlhnn .nyb-^y nn-l 
IIMI- I-I lu diru rlririlv ix.li.hiuine.* suJ ...• 
|tfll.er, Wvvuu.a-UiuW;*e«.llfa:lUuw: au
A. k..VAnsi/.if.iti- 
Fii. 10-ff .VrrrAoff. (h/.il.
“CHAMPION” 
Saw& Ptanlna •lilH
;< Oopr, Sash & Blind Factory, 
■iipm:v. omo.
' Keep Constantly on Hand
i X^iiuil7t'>r Yard,
I Cemor of Taurth & Plum Streets,
idAV-SVELLIk RV..
end A H i i.'-T'- KoK
di«t|iu ii i-|.H,iit., n.onar>»
,a.lotoc.d*rwlllliud[ OVKVIlliy nKSVK!PTIOS.
,1 tvoTktneti. aad (b»| Pfcrscil LuuiLor,
Flcoring, Weatherboards, 
1>001*JS,
(Frenub. Kngiuband Amerina.) 'Frames, Blinds, Sasb. Biaokats, 
7X^E o-dk-s^TirCEZcss HuULOINGS. DRNTLES. a^C.
'Of lb. P.>I rr.l 4> IU<- lux'.ll'i.h
trKD- L. 1'AL1U;II Agent.
riemiBRsburg. Sy.
A arrrLV or oood ni.aaa>.
SILK & LINEN VESTINGS,
Tu sDleet rrotn. Call al Obcb mid lea-/ 
your ardor,
Aldio A I.ATIOB fvrocK OF


















I.ili-li-I.r.1 ill tl>« bnilislriKK-. wbb i, i. II...
-ubl by ,i|l»-ri|ilkiii .miy ; I'rb" “
(Inu-f.it History. Cy lopeilk fpt MUn
i '‘'"’"'■y InnaatMry.
-■ ■ --iin.ll«icowlt,.ra. I Hr UoiiroT McLSiv.
;E~3 : T
S'i-s,;
S;r;iar fto Umh. Mis Im Ibu a-.iu,
llarb .i-i ILMm. Uc, >bi>,iM Ik c'mLU.'..,.ii,l|r 
Uk»K,«. r.riiu...l, i.i .L-.nr.- uw ci.Kow-, anWiar 
UK wHrm- WRI. M|'« ranug. tb«ra c»o.|.t.tuU
\.ni .,nauir«Mi, nn Vcib... donwiswTii c\;.i<. i .
»K n1u>fr.-l.lolcnl.l'-u.'ll,oa«naail> tiuln-l—r ■'
eCUWMn(rjtaakunbbnii-/l.tw>l'Mi..,':irr.rn-m ' a 
l^olMiaa} nod icno» Mmf eOeU an Uw dijcu i
CU . 4. * • .... I
U I JliUnls I-y^iionory, ' '
And 1,11 wurk- p.ibll-br<l!




Ilrj- W. Kxrn. s. 
Myklsctncmlir BilAi 
anJ
Oar rulUit Maata, 
nv llr.v. I,.isn. M.«ani p. D. 
uE... «.;.sr far Fumily H^rs nf'iiK kin-h.
J. B. DUSLB7. B«le Aeent, 
TTemla^hnrg. Ky.
3.*?E;r
■I't'rilw lb. ,mUU,b...l..i-.-. ,i,b--l 
Vlvu.i.iK-bur^, Ky-
AH Kinds ormmis & nuMiiEDii’ixES:
-FOB SALE AT-
>udley*8 Drug Store,
' HalD CroiM street,
PLEMTS'd.^nbnG, KV.,
~ BLANX-S FOE SALE. ~
TTc hove on band a full aarply 
er *lici-l(ra, rierk-n. PluKlMrulc'n. 
and <.'oa«tnt>l(;’it blanks, Ail bint|» 
nf-Wdiaka prluied lo order al ihl* 






AIIkmd.yf ........ < n; Car-J,-a n.-r, ^
Corn Shell^j-s,
L'al|,rHl.«.hr..i.




.^■She EJieiiwtlaDirii Now» mjn 
^ »oj: iw. filar tDirn only Iti
ywm ol«i; vbo >• ail ftxt SVe uwh«» ia 
aatfstiUp'iirlng.
Sr Dtiriog ilie j «ir lfi«9 tK*ix were 
. •uldinAriMOt, <«a., iDuli!»,aDd
}2.2i9 JuriB^ IbTO; maltioi^ ni-arly 
4O,0O» miiluB in a liulc otir tiro yonr*
Ay Tlie W^Btai'sg paper* *ay tlir 
people of tbal Territory are aUiut Ic 
aeandoo fumalc auffrase “a* both iui>- 
obierMia-id impraUcabk.''
t^A.T. nci«an1icont.-Mi«ii tf pic 
lure* ia larf'c and vnlaabk, iu chief at­
traction In.-i)i6 Una BooUaer's *'iloetM 
reir,” for which Mr. S>«wacl paid Mr. 
iierhy •U.OOft
W-Ther^i* a'hrl^iukl^ur miln 
aattuf riuchcticr, Hnticr cuonty, Kea- 
tacky, wb»ipi«u birtVto liirm aana at 
BOO time. The childroo are filU>eD. 






ar7,er .rr.iin .'•! TT./?./ .‘sv,
,__ _ .. ^ __
iwmctti Jtrp9bHren y
tied* Uto following miracaluu* cncni>» I J'rng tv'tin 






























B U 1 T A X 1 A
AW.O yAuers' goods, 





I-.OXV 1^0 1* OusU!
T.





.lad Sjifoa C.«f.iir«4<» Or.hjs 
.............. .Atfrr, - - •
l‘.*r IJ>rf cv,t]U!l)l. ^iMkv, 1*II-<IU ACI^-IIB 
n.k..f Sn-vllr.d.'b.. r..uii>r>.~.<u. l-v> 
T«ru!4t, CMUlalat ■. wnewr. «M.a ..,
igr-r:.
•«iK.ifTinH.(|.u... iw...| ANBSEW'T. COXj
\ TP holesale Gvocev'’''^^"'f ;‘'^T
vr.KASi'Rr IS .Ysvtirvc.
m eii<-|'n-,.l..,.r nciiiiue 
] «ir-h*--l rh'
L l.itrCrm "I . 
e-ilU.pnnniie ih. I.
kiieoB handfrom JackeoDcide, wliHe iaboring
dw the eg.fUol tooiauvli benritio. foil ■ * ___ i t a. i. .
between llw car. of a train on tl.o -Vl-‘ 7,7®^^
lantic atKlGulf .ailrond Ti.e ,raiu I ^AEDWABE. STOVES. lEOlT. 
waeaoon •I'ippcJ aiKt the unlorlarMle j. wc
■fan wa. fomaji beweatl. one ci the o.? ,.-r:n.n,r< v, . s.m .1.w
_____ I ______________________________ U.rdeir...,:J.li.b-vr.i. ilr t.-r.. -.i! I.-' . .
_____  C0.11.M!SSI0.\ MERfn,l\T,j
•n r. w a- • I K- ALIBEKT’S i •Vo- It Market St.. |Urug:s& medicmes.‘f„,« i,j nnabhins' -i».»r»»-rx.jt,i%Kv.
,slPaiits,OilsyieStiiIs; bazaar,
. . JliEBfIfllESllE EfiflCEBE,
New &Presh Stock iTvt;,
r-l-.m...... .
HENHY T. HELMBOLD-S
ut Aad.-r.ru, .-.g f. -., b  T...r::c
Wsek.wilbhkl■rnJfe.lin^oolbe^a.^,..:,';,^^:!,^/;^'^^Vf.L^JlT-"A.>*7'‘i’;‘*^•f/^^ ^ l.-.-t tiouni-u _
immcliatHy in front of one nt ll>e ot ii« i-i.-r.) brr,«,d/'“7-' » Jlt.nFlK'T
abuBt two roJ« ia thai poeilioo
.IHrrrUtemam
i Ooal Oil Ac I^ttmps,
I t'r.ll kin.U larloding U.<nra.A O |)..r..M • 




------------- iv EXT-EE-Kin: OP E. II p Eivi.-n- i *»• 35Ea»t S.CODd sttt.t, j SALT,
8 o’clock.‘>-t=w 3i„.v»vii,.„Kv.i
Flaid Eilract Sarsaparilla 









rp TIJB rHDKRf$lOSED 18 XOtV m*.
^tna, of Hartford, Cons.„ 
Aapeta, *5.499,792.10. 
Underwriters Agency, Of 
New York.,
AHeU. t4A00,00O.
North Amei^ca.of Phila. 
[phla,del
AsMta. I2.576.4S24S-







k*M na'Stndat I.uv Figure., Carrl 
. tt.d k.nm.. ll.r.-ih Ipc.-Bucrie. «ikJ 
S|-rii>|c YV.e-iiu.; AH klud>nl'lbp>ir.iigi],.i,i









r:'.r ANDREWS 4 BROiHERS'llI'iwt nf tk coaomi i «« jTohacco & Cig.irs,
Ui....] T."ER3IS CASH! ^ GENEVA & AMERICAN WATCHER,
.............. ..... .. „ f"""“r|FiKt Of ilMIl...........s^sssg' ;::..S""xSr:i h o sSmei
tMir Hte.orT is«wis.o.-'n. 1 1. oer rrr> targe *ad cv£a;.lv-ie .l<.rk vf i * * *




$5 TO S20 A DAY!
.ar.LT,liKr:.-.:r:;V'i:,;i;-s' . r'Tf7'",•'* o. ^Masses.




: Canned Fi nita.Pickles &c,
L*"ATn!S'a^ • '-ff' .■••■nir.cnt ot
Ci«S Toba«o;“c^du“l




A MA% OF A^TaoCMfibr








tl.U-i ^elilg l̂up'Jg 
MIK-IT ,«TI-,r«H A 
’• • •
ptAissPAKVcAxuiri I CmmedPeachejilomator.,
Forolrn end d-in.^llc fmil., nuK ir { WOQd OBd WDIOW WaTO,
niRDflRE,lTOT 1,\d:
(keep.1-4 fr.ilH-r.. rkux and Salt ' ............Parlor & Qooking Stoves, ““ *'•''
•JLT liojiUSi FREM il i .VSlEltlC.
O I-. O O K W . 
SilTcr, ASUTer.plated Ware,
In (iCKAT VARIETY- A r.rv Urge .:-.k 
of Sl'iCTACLt--* «rul EYKtiLAhSEh, 
ilKludiii*0.rrAW.r.lod
Perfected Speotaclee,
For inpmring vrak end dvDetir. er-M. Ic- 
.1 Mint Ij wl.irh S,wei,.iri c«Ii 
red I.I suit e,-rrx-a>..e. YV.teb- 
■» iin J Je.-elrj rvpturnt.








CaoaiAi A. DA3TA. soaec.
■^^■1 BZi
’ W
arl wl..,. . I ,lKJ..gl »D
REDUCTION OF PRICES
BEBCCnOH OF DUTIES. 
6RGT SAVING TO CONSUMERS
liETTISG I-P CLt'BS.




r. r>. n.* XII. xrwtuLK.
A f. FfsTS \VA X TK i >Kc7k
“WONDEKS
OK THK WORLD. '
sSS0r.^.“E-2r£'2i
GEN.R.E.LEE
/ts pepulariry ssU fro: rslme are atleiteU hy
lUsaUsf.jmr aii.OVO evp%„ alreoHs.
■Am Ibi u>it. .-.I Irui an- riOWMe lit Ml ikr I'ailicr 
Uraanl. aae fr-aaiiMel aira of ll,r .uuKi. mH Ibal
tTtniS'tL ft bu’iIlsu''
■, Oe, itoWouii, oua, w H.
l*ie«M tm Pm*i. kaw am larch.
toMm tumn. IMrhunu aURlMW. Prh 
Mmu ■a.WMtM.T.iOini. tarn ui Mw
a- «r a— rwiu. u* to. wim^ e«M. amt
IM«Awrao(UltMh.
qSBT on oobiiAa a saab i
esa BPNOBID (<OFIMI FOB BM.
BBn.WBBBLY BON. t* A TBAB. 
*r Ih. ua* lU. iM imiii MrMwr 
TNIhcnLr. Ml mat . ■eMUrwIwy.l 
•*a"tjM<iM»r«i«^M* (Monini tta m»*
TIIB DAILY mvi, M A VBAB.
‘Hw=»^~~=S££




W. J. BOSS Jk C-O.
Cor. Market i 3rd birecu, Rail bide,
M.KY.SVJLLE, • - . K
A. G-ood 8itocU
_c.'r_
TOBACCOS & CIGARS 1








ri.ni'. ef tlir U'.t maker* nt from tBA In 
too U- than C-„u-mn.,i |,rl.-e,. md 
.ml pl.m. n iunl .till t.ken In ei.L»T.g.i,
, I April!, leio.
I KTETW 
LIVERY^ STABLE!
1 II. P. CAOTt
■\TfOlLl> ANNOr.Mt TUTIIK PfR. ,
; * » lit 111.I III-1.PI {n-l i.-liiplciral • Urge rii w ! 
: I.Ivcrv i-jle illiil p.nl SULU. ti, kl.t-rille ' 
rdtfwl'.miarthoKtiUiiciy IIul.l, Ml Sierling 
Kj, *hd that he i. m.v prt|..red lu furm.h
HoDat*, Uatka, Bnegieu,
Oa Beaaoauble Term*.
ni. lI.^k^ ll.rur..- ir.,»tten.
lin-lv .Bd bli bot»r» fre*h .lid in eoia!
fuudui.in- llei. .1-..prepared M UmcU hone. 
I'V ibe dir. week i.i niunth- 
Jle hr 





TM6AB, SODi S SPICES, 




f;,h>Tof «e. t o/.iH Ar'tLs it 








CcntMai u LAC SULPEZB-Ko SU- 
OAZ OP LZAD-Ka LITEAZaZ- 
Mo KimTZ OF SILTZZ. Acd is 
•ndrely frw has the Psissastu sci 
> noal^'dK'.rajriag Srtigt seed k «th«r
TTnjp TVi|np*Ti<rpra
,Tran.|>.ri-i.t and ,li-«r m m.I.l, il uill 
n.B *...1 Ihr arvi.l f.l..ir-|.i-’. iJj S.VKK. 
‘ ••■-•N .ud KFPKIK.VT-.' ■
S<*1 OUT HiK .l.\n Ii:S7'
th. II.ir frnm l-r-.
a i„.r ! me |„ the .-h.,-!. Ih. H.ir ?t,iB f.llmg
*n,.,tut.r„..„.« UI.IIBOI.I- IM-..;.,., u rk..-1 R JU IT IIE K.S til....ir.Ur. 5l.- '
I..\DIK«. J
• liiil UJI lu A (t.i.i-1 1................... ... ---------
f.-r It. *<lh Ihr imi,..- .J t).. .tli.U I ,, 
■ III- gUa. Aik yisiT llrued-at liit N.li-i, 
Il.ir Ki^i-.ruu..-- aeJ itU m. ..ii,:r,
' kiLiTenTstalile ’
W ATEH.-T. eLLJIISt;.*illl Iili, KV., 
Tiinu.. C. Ti ....................................................l'r.iprirtc-1
j .f #Triif ilaaw JLirery MeaNr
XBOtCiS liffia*B9Y,
OTt>it. s. x'-rviv MirrjtK.
BLACKSMITHINGki|iKsji AHUlV.lL L'—BV
JOHN McGRATH,
Om J/a,n Crow St., near the Drill_piKe IIIISY^;^ iN miBlLlf REW STOCK
that 1 *m nreparad to protnpllv attend In ee. 





LIST OF PRICES ™'i
hroughl to thu markit, cou.i.tu,s <•(
repairing and IIotm Shoeing dune in 
manner. 1 vn alo, prenarud at all 
•hne mule* and unhruke bone*, iriib the gT«*i.
-FOR-
l^XauisiaGturiiig;..
TITB hare adopted the f.illowing U-l of 
*r prioeaViir m.nufacturiOB ffnuda at the 
PletnlnR.hnr- 'Wnnien Mill., rl.: 
Bl.nUtin,c<Jrbvrdortd and blMehnd per 
pair. lolh. erouf . - - H.jo
niaoket. nnl bitarhod IQlh* . ; 4 no
Ci^imeni* Snr. per jA I lb . . 53
Tweed, I Ib . OOc Aallnet,*! Ih ’ S.V:
Je.ni, cwn. MIb 40c Jeani. flne i Ib 3l>c
PUnnrl, col d | lb 33n FUnn l. pla’d | lb 40« 
white { lb NDc Llaier*. do I lb 3'k 
ling iSpin'ng 5S« Knilfirif---------•-••.••-Card ASpia' :3«^II









rrery other article in o„r line of bu>incw 
b we (lifer *> cheap a< lliw can b. tanrShi 
anrwhera lhi..ide i.f C'iiieinnull, Giro ui a 
call and einialnc «ur >u>ck.
TuxKu 4 McCartney.
dun* * L'»«'7 Stable.
_________________
LIMBI LIMBI! LIME!!! MARBLE WORKS!
A FRESH SUPPLY
JtJST Kuii.xii:i>.
■ tlBTei <in hand and fur 
300U or aooo boahrla 4>r lime.
The yorr brat article ibal ran bo 
ronnd In Ibc countrj. I'erao nsi".vs;“.^srL"?.“
A,,. ,. «*.*.. OE.,T.
n«. r,.., r.i.i.h, iiiV/.j
Ii,mi|MatMlra..U>M.|i.>.M,IN.I..l.. I), 
4i.e.l., lir..|«., inj N.~., I’L.c.C.a,.,,
/>*. a. r IV tnrrrn.
mi TEii iralufiuriiTi n ur
Kl.n l■>(II•«.I.X.H.l.,al..T'.a r.ii> n n T<i.rR.T.n.n.ai..i..i 
KLIidkU I. IlO-ICTT. riKiiAM. Kr 
KL!> C U B.nTIliiLiiNKn' Ul'-ci. Ii
*tii.^TSb;‘.YsiT%a^irnL!ii.ho
^aa_T ■). aTkiNB, q.A.UM.T.b..^












O Market and I.Irn.-sli.MA- Onlcr. from Ihc 
C-ounirj Mlintcd. I'cr-ou. dmiring unrk, bv 













|J» of Sen. Butt., fi.rU.imcdiiu, adlii.ltnent. 
reclfmlT. TIIUMAS CICKBOX,
• [Surt. rart. of WckMn 4 liniBht.l
PUnl
flrwia bed-






MAY AT ALL! 
good aMonmentof
Pl'BK mil'fiS, HEDICI.\ES, P.AIXn,
•Hi, Dre9liei,Fanr]r Irlldrs,
PBRFZTMEB-B-. 
fan Kloct asiLBresdiri far ZrdItsI rsrpsMS, 
PATENT MEDICINES,
SCHOOL BOOKS .VXD STATIONERY 
Letter. Cap aad NotePapei*. Btiperior Ink. 
Per., Pencil.. Mu.ic lad Mnilcal Jo- 
■immcnti. Tea, Tobacco, atiil all 
other article* ognlly kept 
hy Dniggiata.
The aUire artiela. bare been bought low fur 
C«h, lolfcfirdja-Uh the greatod caro, and will 
« w.n*Dlad'a. repreaeuted. and uM at (b. 
ery ki.e.1 caib priiw. J. U. BfPLEY'. 
Proaertptlon* eororally Prepared at an 
_ hoaia.-Day or Wight,
To Tin Lame*.—We ero now pre­
pared to print ybiting card. In the liigbeil 
alylcof lUirt. Qir* lu a trial.
s„, „ r.„
’ll Terms i.s titnrhrrr.
TU»«.U, TGUNKR.th! My
KENTUCKY
PliiM.VC & flMRIMi HILL, 
DOOH, SASH, S Blimi FACTOET.
MKSUy T. HEI.1II1ULI»« l.MI-l:« 
ni>SEW,^SII
...
.I,.ii~. |i..(„,vl.a-. Ih. . ulai.-.-!,. M..n,.mn-. ct(- 
• loi i!, •i.uarinlM m leih-k «-ualii.M ailiair-l.
£!HK5EH‘tJ5SSssist
i.h. il It- ,uri«
ik'iru!-






Sfasved and Sawed Shingles, ran; 
eing. PeilCB Posts, PsUngs. Monk 
dings, Lbto, Pine snd Poplar X,nni> 
ber, Pinned and Soagh.










Curntr 2'd A S<ftto» Streets,
MAYSVILLE. KV.,
